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 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Restaurace L‘mer 
b) místo stavby 
Místo stavby: Čeladná – Čeladná 884, 739 12 
Katastrální území: Čeladná 
Parcely číslo: 41/15, 41/32 
Dotčené parcely: 41/13, 41/14, 41/16, 2977/6 
c) předmět dokumentace 
Navrhovaný objekt bude sloužit jako restaurace. Ta bude umístěna v hlavní přízemní části a 
následně patrové části budovy se sedlovou střechou. V přízemní boční části budovy s plochou střechou 
pak bude umístěna kuchyně. 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
firma: Čeladná Property s.r.o., IČO: 286 10 008 
adresa: Čeladná 814, 739 12 
1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
zpracovatel dokumentace: Atelier P.H.A. s.r.o., IČO: 49613936 
adresa: Gabčíkova 1239/15, 18200 Praha-Libeň 
zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ondřej Gattermayer, ČKA – 00 514 
 Seznam vstupních podkladů 
- katastrální mapa Čeladná 
- dokumentace pro územní řízení 
- konzultace s investorem 
- fotodokumentace a místní prohlídka 
- výškopisné a polohopisné zaměření staveniště 
- předběžný geologický průzkum staveniště 
- předběžný hydrogeologický průzkum staveniště 
- předběžný radonový průzkum staveniště 
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 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Pozemek se nachází u zastavěné části Resortu Farské lúky. Zastavěná plocha pozemku je 374 
m2 a výška hřebene objektu je +8,1 m = 425,2 m.n.m.. Objekt zaujímá zhruba polovinu pozemku. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 
Stavba se nachází mimo památkovou rezervaci, památkovou zónu, území CHKO a mimo 
 záplavové území. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Voda a sníh budou likvidovány vsakem do terénu kolem objektu a odváděny podzemní drenáží 
do dešťové kanalizace. 
V části nad kuchyní je navržena plochá střecha s vyspádováním k okraji do dešťového žlabu a 
svodem odváděny do dešťové kanalizace. Povrch střešního pláště bude tvořen PVC např. FATRAFOL 
810 a chráněn betonovými dlaždicemi tl. 50 mm uloženými na plastové podložky tl. cca 8 mm. 
Betonové dlaždice jsou navrženy z důvodu ochrany fóliové hydroizolace pro případ potřeby odklizení 
sněhu ze střechy.  
Voda z vnitřní komunikace je svedena do uličních vpustí.  Voda ze zemní pláně je svedena do 
podélné drenáže, která je zaústěna do uličních vpustí.  
Na travnaté ploše mezi chodníkem podél východní fasády restaurace a silnicí II/483 je navržena 
vsakovací drenáž v délce 35m, která má zajistit odtok vody z tohoto prostoru v případě vydatných 
dešťů. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo 
územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Řešené území se nachází na stavební ploše s regulativem veřejné vybavenosti s podrobnějším využitím 
pro funkci stravovací zařízení, restaurace. Návrh objektu je v souladu s územním plánem. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím.  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Řešené území se nachází na stavební ploše s regulativem veřejné vybavenosti s podrobnějším 
využitím pro funkci stravovací zařízení, restaurace. Veškeré požadavky na využití území byly splněny. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stanovisky všech dotčených orgánů a 
správců sítí. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou požadovány. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné související a podmiňující investice nejsou požadovány. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 
Parcelní číslo:  41/15, 41/32 – zastavěná plocha – restaurace, vlastník Čeladná Property s.r.o., 
 
Dotčené parcely:  41/13, 41/16 – orná půda, vlastník Š&G Group partner s.r.o. 
   41/14 – zastavěná plocha – Resrot Farské lúky, vlastník Čeladná Property s.r.o., 
         2977/6 – ostatní plocha – silnice II/483, vlastník Moravskoslezský kraj 
 
  Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu restaurace. 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o novostavbu pro stravovací zařízení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Objekt se nachází mimo památkovou zónu a jeho výstavba neovlivní památkově chráněné 
objekty. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh řešení je proveden dle platných vyhlášek a souvisejících předpisů, zvláště pak vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projektová dokumentace je 
zpracována dle ČSN a vyhlášek platných k datu návrhu projektového řešení. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Požadavky jednotlivých orgánů státní správy byly zapracovány do projektové dokumentace. 
V případě, že budou ze strany dotčených orgánů vzneseny nějaké připomínky, budou následně 
zapracovány do dokumentace. 
g) seznam výjimek a úlevových řízení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha:  374 m2 
Obestavěný prostor:  2508 m3 
Užitná plocha:    345,3 m2 
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 Venkovní parkovací stání: 18x, z toho 1x pro invalidy a jedno úzké stání vyhrazené pro 
motocykly. 
 
Počet uživatelů: 120 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované druhy a množství odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
   Voda a sníh budou likvidovány vsakem do terénu kolem objektu a odváděny podzemní drenáží 
do dešťové kanalizace. 
Voda z vnitřní komunikace je svedena do uličních vpustí.  Voda ze zemní pláně je svedena do 
podélné drenáže, která je zaústěna do uličních vpustí.  
Na travnaté ploše mezi chodníkem podél východní fasády restaurace a silnicí II/483 je navržena 
vsakovací drenáž v délce 35m, která má zajistit odtok vody z tohoto prostoru v případě vydatných 
dešťů. 
 
Bilance potřeby vody: 
    
RESTAURACE   300 porce 25.00 l/porce.den  7500.00 l/den 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         Celkem   7500.00 l/den 
 
Odpočet na ztráty v síti (čl. II, odst.2) 20 %       1500.00 l/den 
Průměrná denní potřeba vody         6000.00 l/den 
Maximální denní potřeba vody koef.d = 1.5       9000.00 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody koef.h = 2.1     0.22 l/s 
Maximální potřeba vody podle ČSN       3.34 l/s 
Roční potřeba vody        2190.00 m3/rok 
Potřeba požární vody (vnitřní)        1.00 l/s 
 
Bilance odtoku odpadních vod 
----------------------------------------- 
Splašková voda 
Průměrný  denní odtok splaškové vody      6000.00  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody      9000.00  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody      0.22  l/s 
Maximální odtok splaškové vody       0.48  l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN       4.47  l/s 
Roční odtok splaškové vody       2190.00  m3/rok 
 
Dešťová voda 
--------------------              souč.C 
Redukovaná plocha střechy  Fs 121 m2 1.00 Střecha plochá  121.0   m2 
Redukovaná zpevněná plocha Fz 281 m2 0.90 Střecha sedlová  252.9   m2 
                                          340 m2 0.90 Parkoviště   306.0   m2 
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Redukovaná plocha celkem  Fc 742 m2     679.9   m2 
Intenzita  5min. srážky          0.030 l/s.m2 
Odtok ze střechy (plocha střechy)       3.63  l/s 
Odtok ze zpevněných ploch        16.77  l/s 
Odtok z nezpevněných ploch        0.00  l/s 
Celkový max. odtok dešťové vody       20.40  l/s 
Intenzita 15min. srážky         0.015 l/s.m2 
Max. intenzita denní srážky        70     mm 
Roční srážka          460     mm 
Roční odtok dešťové vody                312.75  m3/rok 
Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd       742.0   m2 
Objem akumulace podle Vyhlášky č.501/2006 Sb.      14.84  m3 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Zahájení stavby        10 / 2010 
 Dokončení stavby       12 / 2011 
Průběžná doba výstavby       15 měsíců 
k) orientační náklady stavby 
 Odhadované náklady na stavbu jsou 11 mil. Kč. 
 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavební objekty: 
SO 01 – NEOBSAZENO 
SO 02 Stavební objekty 
SO 02-01 Objekt restaurace 
SO 03 – Plyn 
SO 03-01 Přípojka plynu 
SO 04 – Vodovod 
SO 04-01 Přípojka vody 
SO 05 – Kanalizace 
SO 05–01 Přípojka kanalizace 
SO 06 – NEOBSAZENO 
SO 07 – El. Silnoproud 
SO 07-01 Distribuční kabelové vedení NN 
SO 07-02 Areálové osvětlení 
SO 08 – El. Slaboproud 
SO 08-01 Telefonní přípojka 
SO 09 – Komunikace 
SO 09-01 Komunikace, chodníky a ČTÚ 
SO 09-02 Dopravní značení 
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 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Řešené území pro objekt se nachází v Čeladné, katastrální území Čeladná. Objekt je navrhnut 
a situován při bytové zástavbě Resortu Farské lúky, s kterou také východně sousedí. Pozemek dále není 
obklopen jinou zástavbou. Pozemek je obdélníkového tvaru, je vymezen objektem Resortu Farské lúky 
a hlavní komunikací II/483. Zbylé dvě strany objektu obklopuje orná půda. Pozemek leží na rovinatém 
území. Je přístupný pouze z hlavní komunikace. Zbylé části pozemku tvoři z východní strany bytová 
zástavba, z východní a severní strany travnatý porost a vzrostlá zeleň. Před zahájením stavebních prací 
bude nutné shrnout ornici a uložit na parcele investora k pozdějšímu použití při čistých terénních 
úpravách. Zároveň bude odstraněna veškerá zeleň. Přes pozemek nevedou inženýrské sítě, které by 
bylo nutné přeložit. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
 Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, dle kterého se nachází v moravsko-
slezské jednotce brunovistulikum, okraje karpatské předhlubně, v níž se projevují matamorfity a 
sedimentární horniny. Celkové základové poměry jsou přijatelné, proto bude stačit založení 
v nezámrzné hloubce 1m z prostého betonu C16/20 – X0. Rostlý terén je v úrovni 416,980 m n. m. 
Hladina podzemní vody se nachází v hloubce zhruba 6 m pod úrovní rostlého terénu. 
 Z radonového průzkumu staveniště byl zjištěn nízký radonový index pozemku. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma jsou dodržena. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 Průběh realizace a fungování nově budované stavby nemá negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. Pouze v průběhu výstavby bude v okolí stavby zvýšena doprava a hluk. Během výstavby bude 
částečně omezen provoz na hlavní komunikaci II/483. Při budování inženýrských sítí bude převeden 
pěší provoz na protější okraj komunikace, kde neprobíhají stavební práce. 
 Voda a sníh budou likvidovány vsakem do terénu kolem objektu a odváděny podzemní drenáží 
do dešťové kanalizace. 
 Voda z vnitřní komunikace je svedena do uličních vpustí.  Voda ze zemní pláně je svedena do 
podélné drenáže, která je zaústěna do uličních vpustí.  
Na travnaté ploše mezi chodníkem podél východní fasády restaurace a silnicí II/483 je navržena 
vsakovací drenáž v délce 35m, která má zajistit odtok vody z tohoto prostoru v případě vydatných 
dešťů. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 V okolí stavby je nutno před zahájením prací pokácet několik křovin a tři vzrostlé stromy. 
Kořeny stromů budou vytahány ze země. Vzniklý odpad bude odvezen mimo staveniště k recyklaci. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Pozemky potřebné ke stavbě restaurace není nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu 
a ani neplní funkci lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 Parkoviště má navrženo 18 kolmých parkovacích stání, z toho jedno parkovací místo je 
vyhrazeno pro imobilní občany a jedno stání vyhrazené pro zásobování. 
 Všechny kolmé parkovací stání jsou navrženy pro osobní vozidla podskupiny O2. Rozměry 
parkovacích míst jsou 2,4x 5,3m (4,5m). Kolmé parkovací stání jsou navrženy o rozměrech 2,4x 4,5m 
za podmínky, že čelo nebo záď vozidla může přesahovat 1,2m za obrubu. Parkovací místo pro imobilní 
má šířku 3,5m.  
 Rozměry a tvar parkoviště umožňuje provoz vozidel podskupiny O2 (dle ČSN 73 6056  max. 
rozměr vozidla 2,3x 7,3m, rozvor do 3,85m). Tyto maximální parametry je potřeba zohlednit při návrhu 
způsobu zásobování restaurace. Parkoviště je po obvodu lemováno silniční obrubou do betonového 
lože s výškou podstupnice 12cm. V místě pro přecházení a vstupu na místo pro imobilní je obruba 
snížena na 2cm nad konstrukcí. 
 Povrch celého parkoviště je navržen ze zámkové dlažby. 
Výpočet potřebného počtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110: 










na 1 stání 








        70% 30%   
Stravování - restaurace  plocha pro hosty m2 102,0 6 12,0 5,0 17,0 
              
CELKEM                 17,0 




Navržený počet stání             
N=Po*ka*kp = 17,0 stání       
            
stupeň automobilizace: 1:2,5  -což odpovídá 400 automobilům na 1000 obyvatel   
součinitel vlivu stupně automobilizace        
ka= 1          
součinitel redukce počtu stání          
kp= není uvažován          
                    
 Potřebný počet parkovacích míst je 17, navrženo je 18. 
 
Vodovod  
Řešení uvedené v původní dokumentaci DSP zůstává v platnosti. 
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Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad Ø 100 přivedený ze sousedního 
obytného areálu. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou. Délka 
vodovodní přípojky je cca 4,3 m. 
Kanalizace 
Řešení uvedené v původní dokumentaci DSP zůstává v platnosti. 
Objekt je napojen na místní oddílnou kanalizační síť přes revizní šachty, které jsou umístěny před 
navrhovaným parkovištěm pro restauraci v zatravněném pásu. Dimenze stávajícího splaškového i 
dešťového potrubí je DN300. 
Plynovod 
Řešení uvedené v původní dokumentaci DSP zůstává v platnosti. 
Nové plynovodní vedení je napojeno na STL plynovodní řad přivedený k hranici parcely řešeného 
objektu. Stávající vedení plynovodního řadu, na který je napojena nová přípojka je provedena z potrubí 
PE D63. 
Elektro silnoproud 
Řešení uvedené v původní dokumentaci DSP zůstává v platnosti. 
Potřebný příkon pro nový budovaný objekt bude dodán ze sítě ČEZ zakončený připojovací skříní SR 
601/NKW2 umístěnou v prostoru parkoviště. Od této skříně bude vedeno nové objektové vedení do 
připojovací skříně SS102/PVF1W-C umístěné na fasádě navrhovaného objektu restaurace. 
Elektro slaboproud 
Řešení uvedené v původní dokumentaci DSP zůstává v platnosti. 
Stávající telefonní kabely společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou vedeny na sousedním 
pozemku 41/13 ze kterého je naspojkováno nová trasa podél navrhovaného parkoviště k řešenému 
objektu. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Nejsou známy. 
 Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Jedná se o novostavbu restaurace, která bude sloužit jako stravovací zařízení.  
 Zastavěná plocha:  374 m2 
 Obestavěný prostor:  2508 m3 
 Užitná plocha:    345,3 m2 
 





 Počet uživatelů: 120 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Urbanistická koncepce řeší umístění objektu restaurace a jeho napojení na místní komunikaci 
včetně parkování. Objekt je situován podél hlavní komunikace s uliční čárou min. 6 m. 
Řešené území pro objekt se nachází v Čeladné, katastrální území Čeladná. Objekt je navrhnut 
a situován při bytové zástavbě Resortu Farské lúky, s kterou také východně sousedí. Pozemek je 
obdélníkového tvaru, je vymezen objektem Resortu Farské lúky a hlavní komunikací II/483. Zbylé dvě 
strany objektu obklopuje orná půda. Pozemek leží na rovinatém území. 
Urbanistické řešení se snaží navázat na objekt Resort Farské lúky. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Objekt restaurace je tvarově i barevně řešen tak, aby nenarušoval ráz přilehlého okolí. Půdorys 
nově navrženého objektu je do tvaru „L“. 
 Objekt je nepodsklepený a má částečně na hlavní patrové části budovy sedlovou střechu, na 
přízemní části budovy je navržena plochá střecha. 
 Svislý nosný systém stavby je navržen ze zdícího systému Vapis KS - Quadro (vápenopískové 
tvárnice) tl. 175 mm v kombinaci s lokálně použitými železobetonovými sloupy a pilíři. 
 Vodorovná konstrukce je v části galerie tvořena z dřevěného trámového stropu. Vodorovná 
konstrukce zhruba na 1/3 půdorysné plochy hlavní části je tvořena z železobetonové desky, která se 
táhne i nad celou boční část objektu.  
Celý objekt bude převážně založen na základových pasech, základová patka se vyskytuje pouze pod 
nosnými sloupy a pilíři ve vnitřní části objektu. 
 Architektonická koncepce vychází z požadavku na vytvoření objektu spojujícího současný 
architektonický a krajinný výraz okolí s požadavkem funkčnosti a ekonomie objektu. Tomu byla 
podřízena volba materiálů a povrchových úprav jednotlivých konstrukcí. 
Vnější plášť objektu je tvořen kombinací dřeva a kamene. 
 Hlavní vstup do objektu je z uliční strany ve střední části a je krytý stříškou, čímž je zajištěna 
jejich ochrana před atmosférickými vlivy. Vchod pro zásobování je situované na fasádě přiléhající 
k parkovišti. 
 Severozápadní část pozemku je navržena jako klidová zóna s pergolou a zelení. 
 Výplňové prvky jsou navrženy dřevěné – typ EURO. Střešní krytina a detaily oplechování jsou z 
předzvětralého měděného plechu. 
 Objekt je vybaven vlastními přípojkami plynovodu, kanalizace, vodovodu. 
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2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Restaurace je tvořena ve tvaru „L“. Severozápadní část pozemku je navržena jako klidová zóna 
s pergolou a zelení. Východní část pozemku je navržena pro parkovací stání. 
 Objekt je nepodsklepený. Půdorysné rozměry objektu jsou 29,7 m / 19,8 m, výška hřebene 
objektu je +8,1 m = 425,2 m.n.m. Hlavní část budovy má dvě nadzemní podlaží, vedlejší část s kuchyní 
je přízemní. 
 Do objektu se vstupuje přes prostor zádveří na jihovýchodní straně objektu. 
 V hlavní části budovy je umístěn až po úroveň sedlové střechy prostor restaurace a v jeho části 
je vložená dřevěná galerie. Přibližně 1/3 hlavní budovy je dvoupodlažní. V 1. NP této části je umístěno 
zázemí pro hosty (WC muži, WC ženy a WC inv.), prostor pro přípravu pizzy, sklad nápojů a část zázemí 
pro zaměstnance (WC).  Ve 2. NP je potom umístěna strojovna vzduchotechniky, kancelář a zázemí pro 
zaměstnance (šatny, sprchy, WC). 
 Ve vedlejší přízemní části objektu s plochou střechou je umístěna kuchyně, sklady a přípravny 
potravin. 
 Přístup do venkovní klidové zóny je z hlavní části objektu. 
 Venkovní parkovací stání je řešeno pro 18 míst, z toho jedno pro invalidy a jedno úzké stání 
vyhrazené pro motocykly. 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vstup do objektu je umožněn bezbariérově z úrovně komunikace, před vstupem do objektu je 
vodorovná plocha nejméně 2000x1500 mm. 
 Bezbariérově jsou zpřístupněny a upraveny prostory v úrovni 1.NP. Prostor galerie a prostor 
zázemí ve 2.NP je přístupný pouze po schodištích. V objektu je navrženo jedno sociální zařízení pro 
imobilní osoby. Jsou dodrženy požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb. 
 Veřejné plochy - z celkového počtu navržených 18 stání je pro vozidla zdravotně postižených 
osob vyhrazeno 1 stání. Stání bude označeno mezinárodním symbolem. Šířka stání je minimálně 3500 
mm. 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je řešena tak, aby při budoucím běžném provozu a užívání nedošlo k úrazu pádem osob 
do hloubky, zásahem elektrického proudu, výbuchem. Ke kolaudaci bude v objektu uložen požární a 
evakuační řád. Dále bude v objektu uložen provozní řád jednotlivých technologických zařízení, jako je 
vzduchotechnika, kotle apod. 
2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
 Jedná se o novostavbu restaurace, nepodsklepená, 2. nadzemní podlaží. Půdorysné rozměry 
objektu jsou 29,7 m / 19,8 m, výška hřebene objektu je +8,1 m = 425,2 m.n.m. Severozápadní část 
pozemku je navržena jako klidová zóna s pergolou a zelení. Východní část pozemku je navržena pro 
veřejné plochy.  
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b) konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
 Jelikož se jedná o novostavbu na „zelené louce“, dojde k sejmutí ornice v mocnosti min. 0,2 m 
a uložení zeminy na parcele investora k pozdějšímu použití při čistých terénních úpravách. Pro založení 
objektu budou vykopané rýhy šířky cca 0,6 m a hloubky 1,0 m pod upravený terén, pro vybetonování 
základových pasů pod nosnými konstrukcemi. 
Základy 
 Vzhledem k danému geologickému profilu a úrovni zatížení bude objekt založen na 
železobetonových základových pasech a patkách. Šířka základových pasů bude 600 mm, patky budou 
mít rozměr 800x800 mm. Základová spára se musí nacházet ve vrstvách štěrku. Základy budou 
zatepleny tepelnou izolací v podobě extrudovaného polystyrenu tl. min. 80 mm jako ochrana proti 
promrzání zeminy pod podkladním betonem a zamezení tepelným mostům. Základové pasy a patky 
budou provedeny z prostého betonu C16/20 – X0. Podkladní beton bude betonován přes základové 
pasy a vyztužen KARI sítí 150/150/6mm při spodním povrchu. Před betonáží budou pod základové pasy 
do úrovně základové spáry uloženy zemnící pásky. 
Svislé nosné konstrukce 
 Pro svislé nosné konstrukce je použit systém Vapis (vápenopískové tvárnice) tl. 175 mm 
v kombinaci s lokálně použitými železobetonovými sloupy a pilíři. 
 Systém Vapis KS - Quadro bude použit pro obvodové i vnitřní nosné stěny. Tloušťka všech 
nosných stěn bude 175 mm. Veškeré detaily budou řešeny dle technologického předpisu. Ukládání 
tvárnic bude provedeno do tenkovrstvé malty. 
 Pod betonovým schodištěm v zázemí objektu bude vytvořena nosná stěna tl. 150 mm 
z pálených tvárnic HELUZ 14 s pevností v tlaku 10MPa. 
 
 Pozn.: Pro vytvoření nosné zdi pod schodištěm bych volil jinou variantu tvárnic – např. Vapis 
KS Quadro tl. 175 mm. 
Příčky a ostatní nenosné zdivo 
 Příčky budou vyzděny z pálených příčkovek tl. 115 mm – příčka tl.125 mm, v případě vedení 
instalací zasekaných ve stěnách budou použity tvárnice tl. 140 mm – příčka tl. 150 mm resp. tvárnice 
tl. 175 mm. Okolo strojovny technologie ve 2.NP z důvodu akustického útlumu budou použity stěny 
tl.175 mm z tvárnic Vapis KS - Quadro. 
Komín 
 Komín pro odvod spalin z pece na pizzu je navržen z komínových tvarovek systému CIKO, 
Systém tvoří šamotová vložka, tepelná izolace a keramická tvarovka obvodového pláště. Komín bude 
osazen na nosný základ osazením komínové paty do úrovně budoucí čisté podlahy. Do komínové paty 
se osadí kondenzační jímka a větrací mřížka, poté se začne se zděním komínového tělesa. Nad úrovní 
střešního pláště bude komín obložen lepeným páskovým obkladem z lehčeného umělého kamene. 




 Veškeré detaily budou řešeny dle technologického předpisu. 
Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce v prostoru galerie je navržena z dřevěných trámů. Hlavní průvlaky mají 
dimenzi 160/240 mm, stropnice mají dimenzi 120/180 mm. Stropní konstrukce nad zázemím a kuchyní 
je tvořena monolitickou železobetonovou deskou tl. 200 mm podporované nosnými stěnami a 
železobetonovým pilířem v prostoru kuchyně. Po obvodě je na obvodových stěnách vytvořen 
železobetonový ztužující věnec výšky 350mm, který v místě okenních otvorů vytváří zároveň překlad 
nad okny. Veškeré železobetonové vodorovné nosné konstrukce jsou jednotně navrženy z betonu 
C25/30 (B30) s vázanou výztuží. 
Vnitřní schodiště 
 Vnitřní schodiště na galerii bude dvouramenné. Schodiště bude tvořené ocelovými 
schodnicemi po stranách schodiště a dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. Podepřené bude 
dřevěnými sloupky 160/160 mm. Schodiště v zázemí bude zalomené. Schodišťové rameno Bude 
tvořené železobetonovou deskou s železobetonovými stupni betonované zároveň. Stupně budou 
obložené keramickou dlažbou.  
Střecha a krov 
 Hlavní část objektu bude tvořena sedlovou střechou s vrcholovou vaznicí 160/240mm 
podepřenou částečně nosnou zděnou stěnou ze systému VAPIS tl. 175 mm a částečně dřevěnými 
sloupky 160 /160 mm ztuženými pásky 100/160 mm. V každé vazbě bude umístěna dvojice kleštin 
60/140mm. Krokve 120/180 mm budou uložené na pozednici 140/120 mm. Zateplení střešního pláště 
bude umístěna nad krokvemi systém ISOTEC. Panely z PUR pěny systému ISOTEC budou mít tl. 120 
mm. Další zateplení z minerální vaty ISOVER ORSIK tl. 60 mm bude vložené mezi krokve k hornímu líci 
krokví. Od spodu bude izolace překryta pohledovými palubkami tl. cca 12 mm. Střešní krytina bude 
tvořena patinovanou (postaršenou) mědí. V prostoru restaurace budou přiznané šikmé prvky krovu – 
krokve. Veškeré pohledové části prvků krovu budou povrchově opracovány a opatřeny transparentním 
lakem min. ve 2 vrstvách. V prostoru zázemí bude krov kryt sádrokartonovými deskami systém KNAUF 
K 311. U sedlové střechy nebudou po obvodě použity dešťové žlaby. Voda a sníh budou likvidovány 
vsakem do terénu kolem objektu a odváděny podzemní drenáží do dešťové kanalizace. V části nad 
kuchyní je navržena plochá střecha s vyspádováním k okraji do dešťového žlabu a svodem odváděny 
do dešťové kanalizace. Povrch střešního pláště bude tvořen PVC FATRAFOL 810 a chráněn betonovými 
dlaždicemi tl. 50 mm uloženými na plastové podložky tl. cca 8 mm. Betonové dlaždice jsou navrženy 
z důvodu ochrany fóliové hydroizolace pro případ potřeby odklizení sněhu ze střechy. Vnitřní bok a 
vrchní část atiky budou oplechovány.  
Tepelná izolace 
 Obvodové stěny objektu budou zateplené izolací z minerální vaty ISOVER FASSIL tl. 160 mm. 
Izolace bude vložena pod dřevěný rošt dřevěného obložení. V místě kamenného soklu bude použit pro 
zateplení extrudovaný polystyren STYRODUR 3035 CS tl. 120 mm tl. 100 mm na obvodových stěnách 
vstupního prostoru (zádveřím) obložených rovněž kamenným obkladem. Na dělící stěně mezi zádveřím 
a prostorem restaurace bude ze strany zádveří (chladnější prostor) nalepena tepelná izolace tl. 40 mm 
fasádní polystyren EPS 70 F. Ve skladbě podlahy na terénu v 1.NP je navržena tepelná izolace 
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polystyren EPS 100 S Stabil tl. 80 mm. Zateplení střešního pláště sedlové střechy je provedeno 
nekrokevní izolací sytému ISOTEC tl. 120 mm v kombinaci se zateplením mezi krokvemi z minerální 
vaty ISOVER ORSIK tl.60 mm vložené k hornímu líci krokví. V ploché střeše je navržena vrstva tepelné 
izolace z pěnového polystyrenu Styrotherm PLUS 100 se zvýšenou tepelně izolační vlastností. Dále je 
zde použita spádová vrstva z polystyrenbetonu BG 30 v tloušťce 50 – 250 mm, která vylepšuje 
tepelněizolační vlastnosti střešního pláště. 
Akustické izolace 
 Předně je nutné podotknout, že provoz restaurace nesmí okolí stavby zatěžovat hudební 
produkcí ani v letních měsících. Toto je potřeba během provozu dodržovat. Pro objekt byla 
vypracována nová akustická studie. Z hlukové studie vyplývá, že samotná budova, provoz restaurace a 
jejího technologického vybavení nemá na okolní zástavbu negativní vyliv z pohledu hlukového dopadu 
a není třeba provádět opatření k jeho snížení. Vzhledem k nebytovému charakteru objektu není 
potřeba sjednávat protihluková opatření plynoucí z technologického vybavení uvnitř objektu. Okolo 
strojovny technologie ve 2.NP z důvodu akustického útlumu budou použity stěny tl. 175 mm z tvárnic 
Vapis KS - Quadro. Do skladby podlahového souvrství v podlahách nad vytápěným prostorem je 
navržena minerální kročejová izolace ISOVER T-N tl. 25 mm. 
Hydroizolace 
 Z geologického průzkumu vyplívá, že při uvažované úrovni základové spáry podzemní voda 
základové poměry neovlivní. Tzn., že lze použít hydroizolační vrstvu pouze pro izolování konstrukce 
proti zemní vlhkosti. Radonový index pozemků pod stavebními objekty jednotlivých bytových domů 
byl stanoven jako nízký. V případě nízkého radonového indexu pozemku není nutné provádět 
protiradonové opatření (projekt protiradonových opatření řeší ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti 
radonu z podloží). Pro izolování spodní stavby je navržen asfaltový pás BITUELAST  položený na 
betonovou mazaninu opatřenou penetračním nátěrem SIPLAST PRIMER. V místě napojení a 
provázání betonového sloupu se základy bude hydroizolační vrstva provedena nátěrem 
BOTACT MD 28 naneseným v ploše místa styku konstrukcí. Po napojení asfaltového pásu na 
hydroizolační stěrku bude spoj následně opatřen další vrstvou hydroizolační stěrky. Pro 
izolování ploché střechy bude použita haydroizolace FATRAFOL 810 tl. 1,5mm. Ve vlhkých prostorech 
koupelen bude použita pod nášlapnou podlahovou vrstvu těsnící stěrka. Schönox HA. Tato stěrka bude 
vytažena na stěny pod keramickým soklem event. obkladem do výšky 150 mm nad podlahu. V místě 
sprchových koutů se provede svislý nátěr těsnící stěrkou pod keramickým obkladem do výšky cca 2,0 
m nad podlahu. Povrch střešního pláště přízemní části objektu bude tvořen PVC FATRAFOL 810. 
Podlahy 
 Finální povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností a dle požadavků investora. Tl. podlah 
v 1.NP je navržena tl. 150 mm, ve 2.NP tl. 100 mm. Podlaha na galerii restaurace bude tvořena prkny 
tl. 50 spojovanými na pero a drážku, čímž se zamezí propadávaní nečistot na úroveň 1.NP. Pvrch prken 
bude natřen speciálním zátěžovým lakem firmy BONA. Všechny nášlapné vrstvy v prostoru restaurace 




- Keramická dlažba – restaurace, kuchyň, zázemí, WC 
- Epoxidový nátěr – odpady, strojovna technologie 
Výška podlahy 1NP, tj. 0,000 je v nadmořské výšce 417,100 m n. m. 
Výplně otvorů 
 V objektu jsou navrženy dřevěná okna otvíravá, neotvíravá, posuvná a výsuvná z europrofilů 
s celoobvodovým kováním a opatřená transparentním lakem s UV filtrem. Zasklení těchto oken bude 
provedeno z izolačního dvojskla U = 1,1 W/m2K. Dřevěné dvoukřídlé dveře pro výstup na terasu budou 
rovněž z europrofilů s celoobvodovým kováním a opatřená transparentním lakem s UV filtrem. 
Zasklení těchto dveří bude provedeno z izolačního dvojskla U = 1,1 W/m2K. Tyto dveře budou ve spodní 
části opatřeny okopovým plechem do výšky 400 mm a panikovým kováním. Způsob členění a otvírání 
oken je naznačen v pohledech ve výkresové části. Vnitřní dveře v objektu jsou navrženy od firmy Sapeli 
s.r.o. a to typ Sapeli Standart 10 do dřevěných skládaných zárubní Sapeli Normal. Povrchová úprava 
bude upřesněna v projektu interiéru. Vstupní dveře do objektu jsou navrženy jako plné nebo částečně 
prosklené osazené do rámové zárubně a opatřené bezpečnostním zámkem. Typ dveří a použitého 
kování dle výběru investora. 
Úpravy povrchů 
 Na objektu bude použito 6 typů obvodových plášťů.  
OP1 – fasádní dřevěný obklad z vertikálních palubek (smrková prkna) opatřený 3 x lazurovacím lakem 
na dřevěném roštu (použito na patrové části objektu) 
OP2 - fasádní dřevěný obklad z horizontálních palubek (smrková prkna) opatřený 3 x lazurovacím 
lakem na dřevěném roštu (použito na přízemní části objektu) 
OP3 –  lepený páskový obklad z lehčeného umělého kamene kontaktně nalepený na tepelné izolaci 
z XPS (lokálně sokl objektu) 
OP4 - lepený páskový obklad z lehčeného umělého kamene kontaktně nalepený na tepelné izolaci 
z XPS (na stěnách vstupu do objektu) 
OP5 - fasádní dřevěný obklad z vertikálních palubek (smrková prkna) opatřený 3 x lazurovacím lakem 
na dřevěném roštu (opláštění boků vikýřů) 
OP6 – mozaiková omítka s výstužnou omítkou vzor BAUMIT EMOTION MOZAIKPUTZ 060 (lokálně sokl 
objektu) 
OP7 – tenkovrstvá omítka (pilíře mezi posuvnými okny v 1. NP) 
OP8 – tenkovrstvá omítka (interiérová stěna v zádveří objektu) 
 Vnitřní omítky budou vápenné štukové (na příčky z keramických tvárnic), na stěny tvořené ze 
systému VAPIS bude dle druhu provozu použita tenkovrstvá omítka do suchého prostředí (omítka 
pojená sádrou a anhydritem) nebo vlhkého prostředí (omítka pojená vápencem popř. cementem). 
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 V místnostech koupelen, WC a kuchyně bude proveden obklad keramickým obkladem. Obklad 
v prostorách kuchyně bude proveden do výšky 1800 mm, jinak do výšky 2200 mm. Definitivní výška 
bude upřesněna v projektu interiéru dle výběru obkladových prvků.  
 Interiérové zámečnické prvky budou opatřeny 2x nátěrem základním a 2x nátěrem vrchním - 
email syntetický barvy dle návrhu architekta. Konkrétní barevnost bude určena dle výběru investora. 
Zámečnické konstrukce 
 Na schodišti do 2. NP v hlavní části objektu na vnější straně schodišťové stěny bude dřevěné 
madlo Ø 50 mm kotvené ke stěně po 1,0 m.  
 Galerie v hlavní části objektu bude opatřena zábradlím, jehož konstrukce bude definována 
v projektu interiéru. 
 Nad okny v 1.NP vedoucími na venkovní terasu a nad výdejním oknem z kuchyně budou 
použity kazetové markýzy Klimax Casabox. 
 Interiérové zámečnické prvky budou opatřeny 2x nátěrem základním a 2x nátěrem vrchním - 
email syntetický barvy dle návrhu architekta. Konkrétní barevnost bude určena dle výběru investora. 
Truhlářské konstrukce 
 Popis jednotlivých použitých typů dveří a oken je uveden v odstavci „Výplně otvorů“. 
 Vnitřní parapety oken budou z materiálu mdf, laminované v barvě bílé. Tl. parapetů bude 18 
mm s nosem tl. 40 mm. 
 Podrobně jsou všechny truhlářské výrobky popsány v textové příloze „Výpis prvků PSV“. 
 Před výrobou všech truhlářských výrobků je nutné zaměřit skutečné rozměry prvků. 
Klempířské konstrukce 
 Klempířské výrobky (vnější parapety, oplechování atiky ploché střechy, dešťové žlaby a svody, 
střešní krytina hlavní části objektu apod.) budou provedeny z předzvětralého měděného plechu.  
 V místě ukončení hydroizolační fólie ploché střechy (FATRAFOL 810) u okapového plechu bude 
použit poplastovaný plech, na který se fólie nataví. 
 Před vlastní výrobou všech klempířských prvků je nutné veškeré rozměry konstrukcí přeměřit. 
Plynovod vnitřní 
 Vzhledem k tomu, že na plynoinstalaci jsou napojeny plynové kotle o výkonu do 50kW a 
součtově do 100kW jedná se o NTL plynoinstalaci s přetlakem do 5kPa a bude proveden dle EN1775 a 
dalších souvisejících předpisů. Minimální světlá vzdálenost od ostatních vedení a stavebních konstrukcí 
je 100mm.Veškeré plynové potrubí včetně armatur musí být uzemněno a vodivě propojeno dle 
EN1775. Potrubní rozvod vedený viditelně bude proveden z černých bezešvých trubek jako 




 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace řeší odvedení splaškových a dešťových vod z objektu. 
Splaškové resp. dešťové vody jsou z objektu odvedeny do stávající splaškové resp. dešťové kanalizace. 
Potrubí kanalizačních přípojek je navrženo z kanalizačních trub ULTRA RIB. Před napojením na 
kanalizaci budou umístěna revizní šachty. 
Vodovodní přípojka 
 Nová přípojka PE 100 SDR17 D63x3,8 ROBUST-PIPE vody bude napojena na stávající vodovod 
PVC DN100 vedoucí v místní komunikaci. Vedení vodovodu před objektem je vyznačeno v situaci. 
Přesné vytyčení objektu provedou pracovníci SmVaK. 
Přípojka NN 
 Potřebný příkon pro nový budovaný objekt bude dodán ze sítě ČEZ. Napojení objektu bude 
provedeno ze sítě NN – viz venkovní NN rozvody. Z přípojkové skříně HDS při vstupu do objektu bude 
napojena elektroměrová rozvodnice osazená ve vstupní chodbě. Hlavní jistič před elektroměrem bude 
180A. Před elektroměrem budou osazeny proudoměniče a zkušební svorkovnice. 
Umělé osvětlen areálu 
 Projektované osvětlení bude napojeno z  rozvodnice R1 restaurace. Spínání osvětlení bude 
pomocí spínacích hodin. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných 
norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí. Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech 
podmínek mezních stavů únosnosti (v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická 
odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti (veškerá přetvoření konstrukce 
splňují požadavky pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická 
zařízení). Statický výpočet je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
 Technická a technologická zařízení restaurace jsou řešeny v samostatných částech projektové 
dokumentace. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Výčet všech technických a technologických zařízení je uveden vždy v příslušných výkresech a 
zprávách v samostatné části projektové dokumentace. 
2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako samostatná kapitola projektové dokumentace 
a není předmětem zadání bakalářské práce.  
2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Jednotlivé skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby vyhověli v posouzení dle platné ČSN 73 
0540-2. Tepelně technické posouzení je samostatnou přílohou projektové dokumentace 
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b) energetická náročnost stavby 
 Energetická náročnost stavby podle garance výrobce vápenopískových tvárnic v kombinaci se 
zateplovacím systémem je třída B až A, odhaduji B – úsporná třída. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Na restauračním zařízení nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií. 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 V objektu je navrženo nucené větrání. Teplovzdušné větrání a vytápění skladů. Odsávání 
sociálního zázemí. V kuchyních budou připraveny svislé trasy pro napojení kuchyňských odsavačů. 
Ostatní prostory jsou větratelné okny. 
 Návrh řešení rozvodu topné vody a způsobu vytápění pro novostavbu restaurace. Je navrženo 
teplotní vytápění s tepelným spádem 60/40 oC. Otopný systém je řešen s centrálním zdrojem tepla 
s následným rozdělením rozvodů na jednotlivé topné okruhy.  
 Na pokrytí tepelných ztrát objektu a dosažení tepelné pohody jsou navrženy otopná tělesa 
ocelová desková KORADO a nástěnné konvektory MINIB. Otopná ocelová desková tělesa KORADO 
v provedení ventil kompakt s vestavěným termostatickým ventilem a středovým připojením. Zdrojem 
tepla pro pokrytí tepelných ztrát jsou navrženy dva kondenzační plynové nástěnné kotel o výkonu 
47kW s plynulou regulaci výkonu VAILLANT VU 466/4-5 ecoTEC plus. Spaliny od kotle budou odvedeny 
svisle koaxiálním odkouřením přes střešní konstrukci do venkovního prostředí. 
 Orientace objektu byla navržena s ohledem na maximální klid a pohodu zákazníků. Prosklená 
část budovy tedy směřuje do vnitřní části L tvaru objektu neboli klidové zóny. 
 Rozvod pitné vody je navržen z potrubí ocelového pozinkovaného a PPR-EKOPLASTIK PN16. 
Potrubí určené k zásobování požárních hydrantů bude z pozinkovaného potrubí. 
 Podrobnější řešení požadavků na stavbu je uvedeno v samostatné části projektové 
dokumentace. 
 Pro likvidaci odpadu je vyčleněna samostatná místnost v rámci prostoru zázemí objektu. 
Samostatně, v návaznosti na zásobovací vstup, je řešen sklad odpadků, vybavený chladícím zařízením 
pro organický odpad, a výlevkou pro mytí odpadních nádob. 
2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Radonový index pozemků pod stavebními objekty jednotlivých bytových domů Resortu Farské 
lúky byl stanoven jako nízký. V případě nízkého radonového indexu pozemku není nutné provádět 
protiradonové opatření (projekt protiradonových opatření řeší ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti 
radonu z podloží). 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Na objektu se nepředpokládá výskyt bludných proudů.  
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Území není seizmicky aktivní ani poddolované. 
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d) ochrana před hlukem 
 Vzhledem k nebytovému charakteru objektu není potřeba sjednávat protihluková opatření 
plynoucí z technologického vybavení uvnitř objektu. Obvodový plášť z důvodu akustického útlumu 
vnějšího okolí bude tvořen z tvárnic Vapis KS - Quadro tl.175 mm. 
e) protipovodňová opatření 
 Stavba se nachází mimo povodňové území.  
 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Plynovodní přípojka 
 Nová STL plynovodní přípojka bude vedena dle projektové dokumentace. Nové potrubí PE 
100+ SDR11 D32x3 bude napojeno na stávající STL plynovod PE D63 vedený v místní komunikaci 
v místě dle projektové dokumentace. 
Kanalizační přípojka 
 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace řeší odvedení splaškových a dešťových vod z objektu. 
Splaškové resp. dešťové vody jsou z objektu odvedeny do stávající splaškové resp. dešťové kanalizace. 
Potrubí kanalizačních přípojek je navrženo z kanalizačních trub ULTRA RIB. Před napojením na 
kanalizaci budou umístěna revizní šachty. 
Vodovodní přípojka 
 Nová přípojka PE 100 SDR17 D63x3,8 ROBUST-PIPE vody bude napojena na stávající vodovod 
PVC DN100 vedoucí v místní komunikaci. Vedení vodovodu před objektem je vyznačeno v situaci. 
Přesné vytyčení objektu provedou pracovníci SmVaK. 
Přípojka NN 
 Potřebný příkon pro nový budovaný objekt bude dodán ze sítě ČEZ. Napojení objektu bude 
provedeno ze sítě NN – viz venkovní NN rozvody. Z přípojkové skříně HDS při vstupu do objektu bude 
napojena elektroměrová rozvodnice osazená ve vstupní chodbě. Hlavní jistič před elektroměrem bude 
180A. Před elektroměrem budou osazeny proudoměniče a zkušební svorkovnice. 
Umělé osvětlení areálu 
 Projektované osvětlení bude napojeno z  rozvodnice R1 restaurace. Spínání osvětlení bude 
pomocí spínacích hodin. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Plynovodní přípojka 
- rozměry: D32x3 mm 
- délka: 22,5 m 
Kanalizační přípojka 
- rozměry: DN 300 mm 




- rozměry: D63x3,8 mm 
- délka: 28,5 m 
Přípojka NN 
- rozměry: kabel AYKY 3x120+70 mm2 
- délka: 5 m 
Umělé osvětlení areálu 
- rozměry: kabel CYKY 5Cx6 mm2 
- délka: 24 m 
 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
 Nově zbudované parkoviště bude napojeno na stávající komunikaci II/483.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení nového parkoviště na stávající komunikaci bude pomocí výjezdu šířky 6,0 m a 
sklonem 1% směrem do parkoviště (nedojde ke stékání vody na cizí pozemek – na silnici II/483). 
Parkoviště a sjezd jsou navrženy pro provoz osobních vozidel podskupiny O2. 
  
c) doprava v klidu 
 Parkoviště má navrženo 18 kolmých parkovacích stání, z toho jedno parkovací místo je 
vyhrazeno pro imobilní občany a jedno úzké stání vyhrazené pro motocykly. Všechny kolmé parkovací 
stání jsou navrženy pro osobní vozidla podskupiny O2. Kolmé parkovací stání jsou navrženy o 
rozměrech 2,4x2,5 m za podmínky, že čelo nebo záď vozidla může přesahovat 1,2 m za obrubu. 
Parkovací místo pro imobilní má šířku 3,5 m. Místo pro motocykly má rozměr 1,65x3,15 m.  
 Rozměry a tvar parkoviště umožňuje provoz vozidel podskupiny O2 (dle ČSN 73 6056, max. 
rozměr vozidla 2,3x7,3 m, rozvor do 3,85 m). Tyto maximální parametry je potřeba zohlednit při návrhu 
způsobu zásobování restaurace. Parkoviště je po obvodu lemováno silniční obrubou do betonového 
lože s výškou podstupnice 12 cm. V místě pro přecházení, u vstupu pro zásobování a u vstupu na místo 
pro imobilní je obruba snížena na 2 cm nad konstrukcí. 
 Kryt parkovacích stání je navržen ze zámkové dlažby šedé (přírodní), dělící čáry z bílé. 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Oproti předchozímu navrženému stavu se mění tvar a umístění chodníku podél restaurace. 
Princip řešení zůstává beze změn. 
 Pěší komunikace je navržena podél silnice II/483 odsazená od silnice zeleným pruhem a po 
severovýchodní a východní straně restaurace tak, aby byl zajištěn přístup ke všem vstupům a 




 Komunikace pro pěší jsou řešeny v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., vydaná dne 18. 
listopadu 2009 – Obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Objekt bude zabírat podstatnou část pozemku a budou zde provedeny minimální terénní 
úpravy. Na tyto minimální terénní úpravy bude použita ornice a provede se výsadba nové zeleně.  
b) použité vegetační prvky 
 Okolí objektu bude zatravněno, místy vysázeny nízké keře, stromy a půdopokryvné dřeviny. 
c) biotechnická opatření 
 Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření. 
 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Novostavba bytového domu nevyvolá negativní dopad na životní prostředí. Provozem budovy 
nedojde ke znečištění ovzduší ani vody a kontaminace půdy je také vyloučena. Stavba svým užíváním 
nebude vytvářet žádný hluk. Předpokládá se vznik pouze směsného komunálního odpadu, pro který 
bude vyčleněna samostatná místnost v rámci prostoru zázemí objektu. Samostatně, v návaznosti na 
zásobovací vstup, je řešen sklad odpadků, vybavený chladícím zařízením pro organický odpad, a 
výlevkou pro mytí odpadních nádob. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba zachová ekologické funkce a vazby v krajině, nebude mít žádný vliv na okolní přírodu a 
krajinu – nevyskytují se zde žádné památné stromy, chráněné dřeviny a rostliny. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba se nenachází v soustavě chráněného území Natura 2000 a ani v jejím přilehlém okolí se 
nenachází chráněné území, které by bylo výstavbou dotčené. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Dle stanoviska EIA nebude mít bytový dům jakýkoli vliv na životní prostředí. 
e) e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Stavbou nevznikají žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma. Pouze je nutné dodržet ochranná 
pásma a rozestupy mezi jednotlivými přípojkami. 
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 Ochrana obyvatelstva 
 Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny zvoleným 
konstrukčním řešením stavby. Staveniště bude oploceno plotem výšky 2,0 m a cedulkou „zákaz vstupu 
na staveniště“, aby byl zamezen vstup cizích osob na stavbu. 
 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Pro realizaci novostavby bude nutná dodávka vody a elektrické energie. Před započetím prací 
na objektu budou vybudovány přípojky, na které se napojí přípojky potřebné pro zařízení staveniště. 
Díky nim bude zajištěn potřebný přísun energií pro výstavbu a činnosti s výstavbou spojené. Na 
přípojkách budou osazeny měřící armatury (vodoměr, elektroměr), které zjistí přesnou spotřebu 
energií. 
 Vzhledem k využití pouze jednoho nákladního automobilu bude muset být materiál na stavbu 
dovážen postupně. 
b) odvodnění staveniště 
Voda a sníh budou likvidovány vsakem do terénu kolem objektu a odváděny podzemní drenáží do 
dešťové kanalizace. Voda z vnitřní komunikace je svedena do uličních vpustí.  Voda ze zemní pláně je 
svedena do podélné drenáže, která je zaústěna do uličních vpustí. Na travnaté ploše mezi chodníkem 
podél východní fasády restaurace a silnicí II/483 je navržena vsakovací drenáž v délce 35m, která má 
zajistit odtok vody z tohoto prostoru v případě vydatných dešťů. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na staveništi bude zhotovena komunikace šířky 7 m ze zhutněného štěrku frakce 16 – 32 mm a tl. 150 
– 200 mm. Celková délka komunikace je 25,3 m a na jejím konci je skládka pro materiál. Vjezd na 
staveniště je z hlavní komunikace II/483. Komunikace má šíři 3,50 m. Tato komunikace vyhovuje všem 
dopravním prostředkům, které jsou uvažovány k realizaci a zásobování stavby. Staveniště je dále 
opatřeno jedním vjezdem i výjezdem, oba jsou opatřeny uzamykatelnou branou. 
 Zpevněná plocha stejné frakce vede i podél mobilních buněk. 
Přívod el. energie je na staveniště zajištěn pomocí hlavního a stavebního rozvaděče. Přípoj na 
vodovodní řad je zřízen v tzv. nápojném místě staveništní přípojkou. Napojení kanalizace ze soc. 
zázemí staveniště řešeno pomocí dočasné splaškové kanalizační přípojky do revizní šachty finální 
kanalizace objektu. Povrch nad přípojkami není nutno opatřovat zpevněnou plochou, leží mimo 
vnitrostaveništní komunikace. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizace stavby bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky. Od stavební činnosti bude vznikat 
hluk a prašnost, která je pro tento typ prací běžná, avšak žádný z těchto aspektů se nebude vyskytovat 
ve větší míře, která by přímo ovlivnila okolní stavby. Prašnost bude v případě potřeby snížena kropením 
vodou. Práce budou prováděny v rozmezí 7:00 – 16:00 a nebude tak rušen noční klid. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 V okolí stavby je nutno před zahájením prací pokácet několik křovin a tři vzrostlé stromy. 
Kořeny stromů budou vytahány ze země. Vzniklý odpad bude odvezen mimo staveniště k recyklaci.  
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 Po skončení stavebních prací budou na pozemky vysázeny nové stromy. V okolí staveniště 
nedojde ke kácení dřevin nebo jakékoli demolice. 
 Hrozí znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů. Z tohoto důvodu je nutné tyto odpady 
skladovat tak, aby k tomu nedošlo. V případě znečištění okolí bude hned pracovníky okolí uklizeno a 
vyčištěno. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Po dobu výstavby bude převeden pěší provoz na protější okraj komunikace, kde neprobíhají 
stavební práce. Po ukončení prací bude okolí uvedeno do původního stavu. 
  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 Během výstavby budou vznikat odpady, tříděny dle katalogu odpadů do připravených 
odpadních kontejnerů. Veškeré odpady budou odvezeny a ekologicky likvidovány v zařízeních k tomu 
oprávněných. Doklady o této likvidaci musí být uschovány pro možnou kontrolu při kolaudaci stavby. 
Jakékoli spalování odpadů a obalů na staveništi je přísně zakázáno. Během výstavby se předpokládá 
vznik těchto odpadů: stavební a demoliční odpady (beton, cihly, železo, sklo, dřevo, plasty, apod.) a 
obaly (papírové, plastové, dřevěné). Některé látky a obaly mohou být znečištěné nebezpečnými 
látkami. Tyto odpady musí být tříděny odděleně. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Během zemních prací bude odtěženo 424 m3 zeminy. Zhruba 334 m3 je ornice, která částečně 
bude po dobu výstavby uložena na parcele investora k pozdějšímu použití při čistých terénních 
úpravách. Zbylá nepotřebná zemina bude odvezeno na skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Během výstavby je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy týkající se provádění staveb 
a ochrany životního prostředí. Během výstavby budou vznikat běžné staveništní odpady, se kterými 
bude nakládáno dle legislativy. Případné prašnosti se předejde kropením. K pracím budou používány 
pouze stroje v dobrém technickém stavu, ze kterých nehrozí únik provozních kapalin. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Během výstavby je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany osob při práci. Před 
započetím prací bude provedeno školení zaměstnanců ohledně BOZP. Při provádění stavby je nutné 
dodržovat následující legislativu: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práceChyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Obsluhovat stroje smí pouze 




k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Bezbariérové opatření se na stavbě nepředpokládá. Stavbou nebudou dotčeny žádné ostatní 
stavby a nebude tudíž omezeno jejich bezbariérové užívání. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Na hlavní komunikaci II/483 bude umístěna v obou směrech značka upozorňující na probíhající 
výstavbu a pohyb vozidel stavby. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Pro stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby       10 / 2015 
 Dokončení stavby       12 / 2016 
Průběžná doba výstavby       14 měsíců 
Průběh výstavby: zemní práce 
   hrubá spodní stavba 
   hrubá vrchní stavba 1.4. – 19.5. 2016 
   střešní konstrukce 
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 Základní informace 
V této kapitole jsou řešeny veškeré důležité body dopravy potřebného materiálu na staveniště. 
Jedná se především o dopravu vápenopískových bloků a malty.  
Stavba se nachází v Čeladné, k. ú. Čeladná na parcele 41/32. Pozemek leží u hlavní komunikace 
II/483, ze které vede i vjezd/výjezd na/ze staveniště. Šíře komunikace je cca 7 m. Přístup na pozemek 
je možný ze všech stran.  





 Trasa – doprava stavebního materiálu 
Název:   Stavebniny DEK Frýdek-Místek 
Síldo:   Jana Čapka 1291, Frýdek-Místek 738 01 
Vzdálenost:  19 km 
Doba:   cca 21 min 
Vozidlo:  Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou  
   a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
Rozměry vozidla: Délka – 9,25 m, šířka – 2,55 m, výška – 3,5 m 
  
Obr. 2 – Dopravní trasa nákladního automobilu ze stavebnin DEK na místo stavby 
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 Zdivo Vapis a malta bude na staveniště dopraveno pomocí nákladního automobilu s valníkovou 
nástavbou ze stavebnin DEK ve Frýdku-Místku. Délka plánované trasy je 19 km a předpokládaná doba 
jízdy je cca 21 minut. Řešený objekt se nachází v poměrně nezastavěné části a měl by doplňovat bytový 
resort Farské lúky. Nejedná se o nadměrný náklad, proto není nutné zajistit povolení pro 
nadrozměrnou dopravu. Provoz na dané trase je povolen pro nákladní automobilovou dopravu. 
Napojení komunikace ze stavebnin DEK  




 Při výjezdu ze stavebnin pojede nákladní automobil 130 m na první křižovatku, kde se dá do 
leva. Poloměr křižovatky je cca 18 m – poloměru 10,5 m vyhovuje. 
 
Obr. 4 – BOD B1 (odbočka na ulici Dobrovského) 
 Při výjezdu na ulici Dobrovského pojede nákladní automobil 100 m na první světelnou 
křižovatku, kde se dá do leva. Poloměr křižovatky je cca 20 m – poloměru 10,5 m vyhovuje. 
 




 Při výjezdu na ulici Hlavní třída pojede nákladní automobil 500 m ke kruhovému objezdu, který 
bude opouštět na třetím výjezdu. Poloměr objezdu je cca 12,5 m – poloměru 10,5 m vyhovuje. 
 
Obr. 6 – BOD B3 (kruhový objezd na ulici Hlavní třída) 
 Při výjezdu na ulici Hlavní třída, dále pak Janáčkova, pojede nákladní automobil 3,1 km ke 
kruhovému objezdu, který bude opouštět na třetím výjezdu na ulici Beskydská. Poloměr objezdu je cca 
35 m – poloměru 10,5 m vyhovuje.  
 




 Při výjezdu na ulici Beskydská pojede automobil 1,35 km ke kruhovému objezdu, který bude 
opouštět na druhém výjezdu na ulici Frýdlantská. Poloměr křižovatky je cca 18 m – poloměru 10,5 m 
vyhovuje. 
 
Obr. 8 – BOD B5 (kruhový objezd Beskydská/Frýdlantská) 
 Při výjezdu na ulici Frýdlantská, dále pak hlavní komunikace I/56, pojede nákladní automobil 
11,1 km ke sjezdu na hlavní komunikaci II/483 na Čeladnou. Poloměr 10,5 m pro sjezd vyhovuje.
 





Obr. 10 – BOD B6 (sjezd na Čeladnou) 
 Po sjezdu na hlavní komunikaci II/483 směr Čeladná pojede nákladní automobil 2,7 km k místu 
stavby. 
  




Výška nákladního automobilu je 3,5 m. Hmotnost při max. naložení nepřesáhne 26 t. 





Obr. 13 – BOD K1, nadjezd nad železniční tratí na ulici Hlavní třída 
 Výška podjezd na ulici Hlavní je cca 5 m, vyhovuje (3,5 m). 
 
Obr. 14 – BOD K2, podjezd na ulici Hlavní třída 





Obr. 16 – BOD K4, most na ulici Hlavní třída přes řeku Ostravici 
 Světelná křižovatka ulic Hlavní třída a Ostravská/Frýdlantská – výška dopravního značení je 
v úrovni cca 5 m, vyhovuje (3,5 m).
 
Obr. 17 – BOD K5, křižovatka ulic Hlavní třída a Ostravská/Frýdlantská 





Obr. 19 – BOD K7, most na ulici Beskydská přes Hodoňovický náhon 
 Podjezd na silnici I/56 je cca 4,5 m, vyhovuje (3,5 m).
 
Obr. 20 – BOD K8, podjezd na silnici I/56 
 Podjezd na silnici I/56 je cca 4,5 m, vyhovuje (3,5 m). 
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Položkový rozpočet s výkazem výměr 
 Položkový rozpočet s výkazem výměr byl vytvořen pro etapu zdění v programu BUILDpowerS. 
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 Obecné informace 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:    Restaurace L‘mer 
 Charakter stavby:   Restaurace – novostavba 
 Místo stavby:    Místo stavby: Čeladná – Čeladná 884, 739 12 Katastrální 
     území:   Čeladná 
 Parcelní čísla pozemku:  k. ú. Čeladná - 41/13, 41/14, 41/16, 2977/6 
 
 Investor:   Čeladná Property s.r.o, Čeladná 814, 739 12 
 
 Projekční 0,000:  417,100 m n. m., B. p. V. 
 Počet podlaží:   2 
 Technologický předpis pro zdění je zpracován pro novostavbu restaurace v Čeladné. Jedná se 
o novostavbu dvoupodlažního, nepodsklepeného objektu restauračního zařízení. Hlavní část budovy 
má dvě nadzemní podlaží, vedlejší část s kuchyní je přízemní. Půdorysné rozměry objektu jsou 29,7 m 
/ 19,8 m, výška hřebene objektu je +8,1 m = 425,2 m.n.m. Objekt slouží pouze pro stravování. Do 
objektu se vstupuje přes prostor zádveří. V hlavní části budovy je umístěn až po úroveň sedlové střechy 
prostor restaurace a v jeho části je vložená dřevěná galerie. Přibližně 1/3 hlavní budovy je 
dvoupodlažní. V 1. NP této části je umístěno zázemí pro hosty (WC muži, WC ženy a WC inv.), prostor 
pro přípravu pizzy, sklad nápojů a část zázemí pro zaměstnance (WC).  Ve 2. NP je potom umístěna 
strojovna vzduchotechniky, kancelář a zázemí pro zaměstnance (šatny, sprchy, WC). V přízemní části 
objektu s plochou střechou je umístěna kuchyně, sklady a přípravny potravin. Z hlavní části objektu je 
přístup na venkovní klidovou zónu. 
 Vzhledem k danému geologickému profilu a úrovni zatížení bude objekt založen na 
železobetonových základových pasech a patkách. Šířka základových pasů bude 600 mm, patky budou 
mít rozměr 800x800 mm. Základová spára se musí nacházet ve vrstvách štěrku. Základy budou 
zatepleny tepelnou izolací v podobě extrudovaného polystyrenu tl. min. 80 mm jako ochrana proti 
promrzání zeminy pod podkladním betonem a zamezení tepelným mostům. Základové pasy a patky 
budou provedeny z prostého betonu C16/20 – X0. Podkladní beton bude betonován přes základové 
pasy a vyztužen KARI sítí 150/150/6mm při spodním povrchu. Před betonáží budou pod základové pasy 
do úrovně základové spáry uloženy zemnící pásky. 
 Pro svislé nosné konstrukce je použit systém VAPIS KS – QUADRO (vápenopískové tvárnice) tl. 
175 mm v kombinaci s lokálně použitými železobetonovými sloupy a pilíři. 
 Obvodové stěny objektu budou zateplené izolací z minerální vaty ISOVER FASSIL tl. 160 mm. 
Izolace bude vložena pod dřevěný rošt dřevěného obložení. V místě kamenného soklu bude použit pro 
zateplení extrudovaný polystyren STYRODUR 3035 CS tl. 120 mm tl. 100 mm na obvodových stěnách 
vstupního prostoru (zádveřím) obložených rovněž kamenným obkladem. Na dělící stěně mezi zádveřím 
a prostorem restaurace bude ze strany zádveří (chladnější prostor) nalepena tepelná izolace tl. 40 mm 
fasádní polystyren EPS 70 F. 
 Vnitřní schodiště na galerii bude dvouramenné. Schodiště bude tvořené ocelovými 
schodnicemi po stranách schodiště a dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. Podepřené bude 
dřevěnými sloupky 160/160 mm. Schodiště v zázemí bude zalomené. Schodišťové rameno Bude 
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tvořené železobetonovou deskou s železobetonovými stupni betonované zároveň. Stupně budou 
obložené keramickou dlažbou. 
 Hlavní část objektu bude tvořena sedlovou střechou s vrcholovou vaznicí 160/240mm 
podepřenou částečně nosnou zděnou stěnou ze systému VAPIS tl. 175 mm a částečně dřevěnými 
sloupky 160 /160 mm ztuženými pásky 100/160 mm. Střešní krytina bude tvořena patinovanou 
(postaršenou) mědí. V prostoru restaurace budou přiznané šikmé prvky krovu – krokve. Veškeré 
pohledové části prvků krovu budou povrchově opracovány a opatřeny transparentním lakem min. ve 
2 vrstvách. V prostoru zázemí bude krov kryt sádrokartonovými deskami systém KNAUF K 311. U 
sedlové střechy nebudou po obvodě použity dešťové žlaby. Voda a sníh budou likvidovány vsakem do 
terénu kolem objektu a odváděny podzemní drenáží do dešťové kanalizace. V části nad kuchyní je 
navržena plochá střecha s vyspádováním k okraji do dešťového žlabu a svodem odváděny do dešťové 
kanalizace. Povrch střešního pláště bude tvořen PVC FATRAFOL 810 a chráněn betonovými dlaždicemi 
tl. 50 mm uloženými na plastové podložky tl. cca 8 mm. Betonové dlaždice jsou navrženy z důvodu 
ochrany fóliové hydroizolace pro případ potřeby odklizení sněhu ze střechy. Vnitřní bok a vrchní část 
atiky budou oplechovány. 
1.2 Obecné informace o procesu 
 Svislá nosná část objektu bude provedena ze zděného systému Vapis KS – Quadro v kombinaci 
s lokálně použitými železobetonovými sloupy a pilíři. Vodorovná konstrukce je v části galerie tvořena 
z dřevěného trámového stropu. Vodorovná konstrukce na zhruba 1/3 půdorysné plochy hlavní části je 
tvořena z železobetonové desky, která se táhne i nad celou boční část objektu. 
 Při výstavbě bude použit minijeřáb, který nám usnadní manipulaci při zdění ze systému Vapis 
KS – Quadro. Minijeřáb bude zapůjčen ze stavebnin DEK Frýdek-Místek. Systém Vapis KS – Quadro 
bude na stavbu taktéž přivezen ze stavebnin DEK Frýdek-Místek. 
Svislé nosné konstrukce  
 Pro svislé nosné konstrukce je použit systém VAPIS (vápenopískové tvárnice) tl. 175 mm 
v kombinaci s lokálně použitými železobetonovými sloupy a pilíři. Systém VAPIS KS – QUADRO bude 
použit pro obvodové i vnitřní nosné stěny. Tloušťka všech nosných stěn bude 175 mm. Veškeré detaily 
budou řešeny dle technologického předpisu. Ukládání tvárnic bude provedeno do tenkovrstvé malty. 
Pod betonovým schodištěm v zázemí objektu bude vytvořena nosná stěna tl. 150 mm z pálených 
tvárnic HELUZ 14 s pevností v tlaku 10MPa. 
 Pozn. Pro vytvoření nosné zdi pod schodištěm bych volil jinou variantu tvárnic, např. Vapis KS 
– Quadro tl. 175 mm. 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce v prostoru galerie je navržena z dřevěných trámů. Hlavní průvlaky mají 
dimenzi 160/240 mm, stropnice mají dimenzi 120/180 mm. Stropní konstrukce nad zázemím a kuchyní 
je tvořena monolitickou železobetonovou deskou tl. 200 mm podporované nosnými stěnami a 
železobetonovým pilířem v prostoru kuchyně. Po obvodě je na obvodových stěnách vytvořen 
železobetonový ztužující věnec výšky 350mm, který v místě okenních otvorů vytváří zároveň překlad 
nad okny. Veškeré železobetonové vodorovné nosné konstrukce jsou jednotně navrženy z betonu 
C25/30 (B30) s vázanou výztuží. 
Vnitřní schodiště 
 Vnitřní schodiště na galerii bude dvouramenné. Schodiště bude tvořené ocelovými 
schodnicemi po stranách schodiště a dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. Podepřené bude 
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dřevěnými sloupky 160/160 mm. Schodiště v zázemí bude zalomené. Schodišťové rameno Bude 
tvořené železobetonovou deskou s železobetonovými stupni betonované zároveň. Stupně budou 
obložené keramickou dlažbou.  
 Převzetí a připravenost staveniště 
2.1 Připravenost pracoviště 
 Celý areál bude oplocen mobilním plotem výšky 2,0 m s uzamykatelnou branou. U vstupu na 
staveniště a podél obvodu plotu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz 
vstupu na staveniště“. Přístup na staveniště bude z hlavní komunikace II/483. 
 Příjezdová cesta na staveniště a cesty na staveništi budou dostatečně zpevněné, aby umožnily 
dopravu veškerého materiálu na stavbu, například ze zhutněného štěrku frakce 16 – 32 mm. Při výjezdu 
ze staveniště bude umožněno očistit nákladní automobil, aby neznečišťoval okolní komunikace. 
 V průběhu výstavby bude zajištěno napojení na rozvody elektřiny a vody. Na elektřinu budou 
napojeny mobilní UNIMO buňky a rozvodné skříně elektrické energie, které budou zajišťovat napájení 
strojů potřebných k výstavbě. Přípojka vody bude sloužit k napojení na hygienické zázemí pracovníků 
(UNIMO buňky), dále bude umožněno použít vodu na ošetřování konstrukcí, záměsovou vodu do 
stavebních materiálů a k očištění nářadí, strojů a dopravních prostředků. 
 Na staveništi budou umístěny mobilní UNIMO buňky sloužící jako zázemí pro pracovníky – WC, 
sprchy, šatny, kanceláře pro technicko-hospodářské pracovníky. Všechny buňky budou napojeny na 
sítě elektrické energie. Hygienické buňky budou napojeny na rozvody vody. 
 Dále budou na staveništi zpevněné plochy k uskladnění materiálu – bloky a malta Vapis. Na 
pozemku budou umístěny i uzamykatelný sklad sloužící k uskladnění drobného materiálu vyšší ceny a 
pracovních nástrojů. 
2.2 Převzetí pracoviště 
 Před zahájením stavebních prací bylo předáno staveniště mezi investorem a generálním 
dodavatelem stavby. Byl sepsán protokol o předání staveniště a proveden zápis do stavebního deníku. 
Kompletní realizace hrubé spodní stavby a hrubé vrchní stavby bude prováděna stejnou firmou, proto 
nedochází k předání pracoviště mezi různými subjekty. Pracoviště si budou předávat pouze pracovní 
čety v rámci zhotovitelské firmy. 
 Při předání pracoviště pro hrubou vrchní stavbu budou zhotoveny všechny konstrukce hrubé 
spodní stavby – výkopové práce, základové pasy, patky a základová deska. Tyto konstrukce musí být 
dostatečně vyzrálé a provedené v souladu s projektovou dokumentací. Bude zkontrolována 
geometrická přesnost těchto konstrukcí dle ČSN EN 1996-2 – Volba materiálu, konstruování a 
provádění zdiva a ČSN EN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola bude provedena 
vizuálně a měřením. Této kontroly se účastní osoby zodpovědné za hrubou spodní stavbu, osoby 
přebírající pracoviště a technický dozor stavebníka. O výsledku bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
2.3 Obecné pracovní podmínky 
 Po dokončení nosné části hrubé spodní stavby a zasypání výkopů pro spodní stavbu může začít 
realizace hrubé vrchní stavby, přesně podle projektové dokumentace a po předepsané technologické 
přestávce nutné k dostačujícímu zpevnění základových konstrukcí. Základová deska musí být pevná a 
očištěna od prachu a jiného staveništního odpadu vzniklého při realizaci. Práce musí být prováděny 
pouze za příznivých klimatických podmínek – teplota +5°C do +25°C. V případě menší teploty je nutno 
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provést příslušná opatření jako např. použití nemrznoucích směsí nebo technologické přestávky. 
V případě deště se musí práce přerušit a stávajíccí zdi ochránit plachtou proti nasáknutí 
vápenopískových tvárnic. Při zdění od výšek 1,5 m bude práce probíhat na pojízdném lešení. Viditelnost 
by měla být do 30 m a rychlost větru cca do 8m/s. V průběhu prací nesmí dojít k promrznutí či 
rozbahnění pracovní plochy. Nepředpokládá se, že by slabý déšť nebo vítr mohl ohrozit stavební práce, 
při trvalejším dešti budou práce přerušeny do zlepšení pracovních podmínek. Veškeré práce budou 
probíhat za denního světla, tudíž není nutné umělé osvětlení. 
 Délka směny je 8h od 700 do 1600, ta se však v závislosti na klimatických podmínkách může 
měnit. 
 Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni o 
BOZP. Pracovní dodavatelské firmy budou mít bezpečnostní pomůcky, mezi které patří reflexní vesta, 
bezpečnostní přilba, rukavice a pevná obuv. O řádném proškolení bude proveden zápis, který bude 
následně podepsán všemi pracovníky. 
 Materiál, doprava, skladování 
Veškeré výkazy materiálů s podrobnými výpočty jsou uvedeny v položkovém rozpočtu vytvořeném 
v programu BUILDpowerS, který je součástí Bakalářské práce. 
3.1 Materiál 
Pro zdění nosných zdí všech nadzemních podlaží bude použit vápenopískový systém Vapis KS – Quadro 
tl. 175 mm v kombinaci s fasádním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z minerálních vláken 
Isover Fassil tl. 160 mm. V průběhu zdění se nesmí zapomenout na vkládání ocelových kotev, které 
slouží pro pozdější napojení příček.  
Obr. 23. – Velikost vápenopískových tvárnic Vapis KS - Quadro 






Obr. 25. – Velikost vápenopískových překladů Vapis pro tenkovrstvou maltu 
Tab. 2. – Výpis materiálu pro zdění 
ČÍSLO NÁZEV MJ MNOŽSTVÍ 
    
311411114V01 Zdivo nosné Vapis KS Quadro tl. 175 mm 1/1 m2 344,26 
311411114V01 Zdivo nosné Vapis KS Quadro tl. 175 mm 1/4 m2 40,04 
59521348R Vapis vyrovnávací izol. Tvárnice K5 tl. 175 mm m 104,23 
59521348R Vapis vyrovnávací izol. Tvárnice K10 tl. 175 mm m 18,31 
59521348R Vapis vyrovnávací izol. Tvárnice K12 tl. 175 mm m 94,39 
    
311413911R00 Překlad z vápenopísk U profilů  délky do 1,25 m m 5,0 
311413911R00 Překlad z vápenopísk U profilů  délky do 1,75 m m 4,5 
311413913R00 Překlad z vápenopísk U profilů  délky do 2,25 m m 2,0 




Na základovou desku se provede vrstva penetračního nátěru Dekprimer, na který se následně nataví 
hydroizolační modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral. Kolem železobetonových sloupů  
2.NP 
Na železobetonovou desku a věnec se položí asfaltový pás IPA V60 S 35 (bez penetračního nátěru. 
Izolaci v 2.NP navrhneme z důvodu zrychlení procesu. Zakládací vápenopískové cihly Vapis K12 by měly 
tendenci vysát vodu z železobetonových konstrukcí. 
 
Tab. 3. – Výpis materiálu Dekprimer 
NÁZEV 
OZNAČENÍ BALENÍ [kg] PLOCHA [m2] SPOTŘEBA 
[kg/m2] 
CELKEM [ks]  POČET 
BALENÍ 
Penetrační nátěr Dekrpimer 12 416,46 0,4 166,58 14 
 
Tab. 4 – Výpis materiálu Elastek 40 Special Mineral 
NÁZEV OZNAČENÍ BALENÍ [m2] PLOCHA [m2] POČET ROLÍ POČET PALET 
Modifikovaný 
asfaltový pás 
Elastek 40 Special 
Mineral 
7,5 416,46 56 3 
Asfaltový natavitelný 
pás z oxidovaného 
asfaltu 






















35 8,06 1,6 4,16 1,94 1 
 
 Vnější obvodové zdivo 
1.NP 
Vnější obvodová stěna je založena na zakládací vápenopískovou tvárnici Vapis K5 a je navržena 
z vápenopískových bloků Vapis KS – Quadro tl. 175 mm. 
2.NP 
Vnější obvodová stěna je založena na zakládací vápenopískovou tvárnici Vapis K12 a je navržena 
z vápenopískových bloků Vapis KS – Quadro tl. 175 mm. 
 

















Vapis 1/1 Quadro (175) 498x175x498 344,26 4 1378 12 115 990 kg 113,85 

















K5 498x175x50 86,22 32 2760 64 44 544 23,74 
Vapis cihla 
vyrovnávací 
K10 498x175x10 8,50 24 204 48 5 816 4,08 
Vapis cihla 
vyrovnávací 
K12 498x175x123 81,76 21 1717 42 41 882 36,16 
 
 Vápenopísková tvárnice K10 slouží jako vyrovnávací. V 1.NP pro okno. V 2.NP pod 
železobetonový věnec. 
 Vnitřní nosné zdivo 
 Vnitřní nosné zdivo je založeno na zakládací vápenopískovou tvárnici Vapis K5 a je navrženo 
z vápenopískových bloků Vapis KS - Quadro tl. 175 mm. Pod betonovým schodištěm v zázemí objektu 
bude vytvořena nosná stěna tl. 150 mm z pálených tvárnic HELUZ 14 s pevností v tlaku 10MPa. Okolo 
strojovny technologie ve 2.NP z důvodu akustického útlumu budou použity stěny tl.175 mm z tvárnic 
Vapis KS - Quadro. 

















Vapis Quadro 1/1 (175) 498x175x498 88,23  4  353 12 30 990 29,70 

















K5 498x175x50 18,01 32 577 64 10 544 5,44 
Vapis cihla 
vyrovnávací 





K12 498x175x123 12,61 21 265 42 7 882 6,17 
 
 Pozn.: Pro vytvoření nosné zdi pod schodištěm bych volil jinou variantu tvárnic – např. Vapis 
KS - Quadro tl. 175 mm. 
 Vnitřní nenosné zdivo 
 Příčky budou vyzděny z pálených příčkovek tl. 115 mm – příčka tl.125 mm, v případě vedení 
instalací zasekaných ve stěnách budou použity tvárnice tl. 140 mm – příčka tl. 150 mm resp. tvárnice 
tl. 175 mm. 

















Cihla Heluz 11,5 P10 497x115x249 253,51 8 2029 120 17 1272 21,62 
Cihla Heluz 14 497x140x238 49,76 8 399 100 4 1160 4,64 
Cihla Heluz P10 497x175x238 14,49 8 116 80 2 1264 2,53 
 Malta 
 Pro založení první vrstvy zdiva v 1.NP se použije vápenocementová malta (tl. vrstvy 20 mm). 
Pro vyzdívání dalších vrstev vnějších i vnitřních stěn se použije tenkovrstvá malta Vapis, která se nanáší 
za pomocí maltového dávkovače (tl. vrstvy 2-3 mm). 








SPOTŘ. + 5% [l] SPOTŘ. + 5% [t] 
1.NP Malta Porotherm Profi AM 104,23 3,5 365 384 0,67 








SPOTŘ. + 5% [kg] SPOTŘ. + 5% [t] 
Vapis  369,04 1,3 480 505 0,51 
 
 Překlady 
 Překlady jsou navrženy z materiálu vápenopískového Vapis a keramicky plochých Heluz. 






PLOCHA [m] KS HMOTNOST [kg/m] 
∑ 
[t] 
Překlad Vapis U 1250x175x123 1,25  5,00 4 44 0,22 
Překlad Vapis U 1500x175x123 1,50 4,50 2 44 0,13 
Překlad Vapis U 1750x175x123 2,00 2,00 1 44 0,09 






PLOCHA [m] KS HMOTNOST [ks/kg] 
∑ 
[t] 
Překlad Heluz 11,5 1250x115x71 1,25 45,00 36 15 0,54 
Překlad Heluz 11,5 1750x115x71 1,75 1,75 1 26,25 0,03 
 
 Tepelná izolace překladu bude realizována při zateplení fasády z polystyrenu XPS Styrodur 
3035 CS u zádveří. U zbylých vnějších překladů budou použity desky z minerálních vláken Isover Fassil. 
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Isover Styrodur  3035CS 1265x100x615 32,47 3,00 11 
Isover Fassil 16 1200x160x600 329,70 2,16 153 
3.2 Doprava a skladování 
 Primární doprava 
 
 Hlavní stavební materiál a pomocné stroje ke zdění budou na stavbu dopraven pomocí 
nákladního automobilu Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou  
Palfinger PK 18500. Materiál na stavbu bude odebírán z prodejny stavebniny DEK Frýdek-Místek. Délka 
vzdálenosti od místa stavby je 19 km. 





Nářadí a drobný materiál 
 Drobný materiál, nářadí, případně menší stroje budou na staveniště dopraveny skříňovým 
automobilem Volkswagen Transporter T6 2.0 l TDI. Automobil bude na stavbě k dispozici během 
kompletní realizace stavby. 
 Sekundární doprava 
Pro vyložení přivezeného materiálu bude použito hydraulické ruky Palfinger PK 18500 (dosah - R =10 
m, únosnost na konci ruky 1600 kg). Vápenopískové bloky se rozmístí přímo na základovou 
železobetonovou desku (kam dosáhne). Zbytek uloží na skládku SKP – Hlavní. Palety s tenkovrstvou 
maltou budou uloženy na skládku SKP – Hlavní. Pro zajištění dostatečné skladovací plochy lze využít 
také SKP – Přidruženou. Potřebný vnitrostaveništní transport těžkých břemen bude zajišťovat smykem 
řízeným nakladačem Bobcat S650, který bude opatřen paletážními vidlemi. Následná manipulace 
vápenopískových bloků bude prováděna pomocí minijeřábu. Doprava menších materiálů bude 
probíhat po stavbě ručně nebo pomocí stavebních koleček. 
3.3 Skladování 
 
 Vápenopískové bloky Vapis KS - Quadro a pytle s maltovou směsí budou skladovány na 
paletách na předem připraveném místě a budou průběžně doplňovány. Skladování zbylé maltové 
směsi rozbalené/nerozbalené, nářadí a hydroizolace bude v uzamykatelném kontejneru. 
 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti, musí být seznámeni s předpisy BOZP 
a musí tyto předpisy dodržovat. Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). 
Vedoucí čety musí být ke své činnosti vyučen, musí umět číst ve výkresech a rozumět jim. Ostatní 
pracovníci budou s danou činností řádně seznámeni a poučeni. Stroje mohou být obsluhovány pouze 
osobami, které mají potřebné oprávnění. Před započetím prací se tímto oprávněním prokáže. Na 
veškeré práce bude dohlížet stavbyvedoucí. 
Výčet pracovníků: 1x stavbyvedoucí 
   1x vedoucí pracovní čety 
   3x pomocný dělník 
   1x obsluha míchadla 
   1x obsluha minijeřábu 
   1x řidič – nákladní automobil, smykem řízený nakladač 
4.1 Doprava materiálu 
1x řidič nákladního automobilu – řidičské oprávnění CE s profesním průkazem 
1x řidič smykem řízený nakladač – strojnický průkaz-nakladač, do 3,5 tuny 
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4.2 Položení hydroizolace 
1x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru pozemní stavitelství ukončené závěrečnou a praxe v oboru 
6x pomocný dělník – střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo maturitou 
4.3 Vytyčení zdí 
1x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru pozemní stavitelství ukončené závěrečnou zkouškou a praxe 
v oboru (zedník)  
6x pomocný dělník – střední vzdělání v oboru pozemní stavitelství s výučním listem nebo maturitou 
4.4 Proces zdění 
1x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru pozemní stavitelství ukončené závěrečnou zkouškou a praxe 
v oboru 
1x obsluha míchadla – střední vzdělání v oboru pozemní stavitelství ukončené závěrečnou zkouškou 
1x obsluha minijeřábu – zákonným požadavkem je platný jeřábnický průkaz kategorie „N“ 
2x zedník – střední vzdělání v oboru pozemní stavitelství ukončené závěrečnou zkouškou 
2x pomocný dělník – střední vzdělání v oboru pozemní stavitelství s výučním listem nebo maturitou 
 Strojní sestava 
5.1 Stroje 
- Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger 
PK 18500 
- Smykem řízeným nakladačem Bobcat S650, který bude opatřen paletážními vidlemi 
- Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 TDI 
- Minijeřáb MK300 s osazovacím zařízením 
- Univerzální diamantová pila s motorem  
- Míchadlo COLLOMATIC TMS 2000 s 80 l nádobou 
- Maltový dávkovač firmy VAPIS 
5.2 Pomůcky 
- Zednické kladivo, gumová palice, svinovací metr, provázek, pojízdné lešení, vodováha (2 m a příruční 
cca 70 cm), zednická lžíce, olovnice, bourací kladivo, vrtačka, ruční okružní pila, lopaty, nivelační 






Pojízdné hliníkové lešení Alfix 
 Lešení výšky do 8m, pro osazení stěn nad výškovou úrovní 2,6 m (do této úrovně postačí 
pojízdné pěti stupňové lešení VAPIS). 
 
Obr. 27 – Pojízdné hliníkové lešení Alfix 
Vertikální rám 1,96 m – Alufix 5000 – 8KS 
Hlavní prvek lešení, rámy se staví na sebe a určují výšku lešení. 
Rozměr: 0,8 x 1,96 m  
Váha: 8,5 kg 
 




Zábradlí - 4KS 
Nasazuje se v patře lešení z vnitřní i vnější strany. 
Rozměr: 2,7 x 0,8 m  
Váha: 7,5 kg 
 
Obr. 29 – Zábradlí 
Podlážka bez otvoru (pertinaxová) – 1KS 
Podlážka s hliníkovým profilem a pertinaxovou deskou s protiskluzovým povrchem. 
Rozměr: 2,7 x 0,6 m  
Váha: 20,5 kg 
 
Obr. 30 – Podlážka bez otvoru (pertinaxová) 
Podlážka s otvorem (pertinaxová) – 2KS 
Podlážka s hliníkovým profilem a pertinaxovou deskou s protiskluzovým povrchem. 
Rozměr: 2,7 x 0,6 m  
Váha: 21,0 kg 
 
Obr. 31 – Podlážka s otvorem (pertinaxová) 
Diagonála – 4KS 
Ztužující prvek zajišťující celkovou tuhost lešení, obsahuje pojistku, která brání v samovolném odepnutí 
z trubky. 
Rozměr: 3,1 m 
Váha: 3,5 kg 
 






Pojezdové kolečko – 4KS 
Kolečko je aretační, lešení lze vyrovnat na nerovném terénu, oboustranná brzda, která zabraňuje 
pohybu lešení 
Rozměr: 0,75 x 0,2 m 
Váha: 8 kg 
 
Obr. 33 – Pojezdové kolečko 
Pojízdný ocelový rám – Alufix 5000 – 2KS 
Zajišťuje větší  stabilitu pojízdného rámu (na stranách a uprostřed) 
Rozměr: 2,0 x 0,7 m 
Váha: 19 kg 
 
Obr. 34 – Pojízdný ocelový rám – Alufix 5000 
Okopová zarážka – Alufix 5000 – 1KS 
Bezpečnostní prvek proti pádu předmětů z lešení. Je dřevěná s postranními úchyty na lešení. 
Výška zarážky: 15 cm 
Rozměr: 2,7 x 0,6 m 
Váha: 12 kg 
 
Obr. 35 – Okopová zarážka – Alufix 5000 
5.3 Pomůcky BOZP 
- Ochranné brýle, rukavice, helmy, chrániče sluchu, reflexní vesty, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, 
jistící pomůcky při práci ve výškách,  
 Na staveništi musí být umístěna lékárnička. 
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 Pracovní postup 
 Nejprve se musí řádně určit poloha budoucího zdiva, proto je nutné zkontrolovat polohu 
laviček a jejich neporušenost z předchozích fází stavby, případně zajistit geodeta pro jejich správné 
rozmístění a upravení. 
6.1 Provedení hydroizolace 
 Provedení izolace jen pod nosným zdivem s přesahem po obou stranách 250 mm, zbytek se 
dodělá až po skončení hrubých úprav na stavbě z důvodu, aby nebyla při realizaci ostatních stavebních 
procesů znehodnocena.  
 Nejprve se provede vrstva penetrační stěrky základových pasů Dekprimer, na který se nataví 
hydroizolační modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral.  
6.2 Vytyčení zdiva 
 Po provedení hydroizolací bude následovat zaměření rovinnosti základové desky. Pomocí 
nivelačního přístroje se určí nejvyšší bod základové desky, ze které se následně vychází při zakládání 
první vrstvy cihel (zjištění jednotlivých výšek maltového lože pro vyrovnání povrchu – uvažujeme max. 
30 mm). Vedoucí čety provede vyznačení zdiva. Natáhne provázek z jedné stavební lavičky na druhou 
a v místě překřížení spustí olovnici, následně vyznačí body obrysu stavby. Postup bude opakovat pro 
vnější i vnitřní hranu zdí. Vyznačení zdiva se provede pomocí křídy a zkontroluje se shoda s projektovou 
dokumentací. 
6.3 Položení první vrstvy cihel 
 Výchozím bodem pro zdění je roh v nejvyšším naměřeném místě, kde bude minimální vrstva 
malty. Zjištěné odchylky ve výšce základů se vyrovnávají maltovým ložem. Po vyznačení poloh budou 
nejprve položeny izolační vápenopískové cihly v rozích a zlomech, a také u dveřních ostění. Mezi nimi 
se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivé bloky první vrstvy do 
maltového lože přibližně 20 mm, které se korigují pomocí vodováhy a gumové paličky. Systém per a 
drážek slouží jako pomocná šablona pro přesné ukládání.  
 Malta se rozprostírá v místě vytyčení zdiva a latí strhává do krajů. U těchto tvárnic se maltují 
pouze ložné spáry, styčné spáry jsou na pero a drážku.  
 Pro kontrolu výškového a délkového modulu je nutno připravit lať délky 2,75 m a se značkami 

















Obr. 36 – Vytyčení nejvyššího rohu pomocí Nivelačního přístroje 
 




6.4 Položení následujících vrstev zdiva 
 Na první vrstvu vápenopískových tvárnic se pomocí dávkovače nanese tenkovrstvá malta 
v tloušťce 2 až 3 mm. Při pokládání jednotlivých bloků minijeřábem MK 300, je třeba využívat spojení 
pero drážka pro přesné ukládání. Převázání těchto tvárnic v ploše i rozích musí být minimálně o ¼ 
tvárnice, jak udává výrobce. Navrhujeme přesah ½ cihly z důvodu návaznosti dutin zdiva a na stranu 
bezpečnou. Lze užít zdění bez vazby v rozích, nutno však nahradit výztuhami. V případě 
komplikovaného řešení detailu z hlediska modulu, lze využít plochých nerezových kotev místo vazby 
prvků. Během zdění je potřeba neustále kontrolovat rovinnost a svislost zděné konstrukce, pomocí 
vodováhy a olovnice. Výška jednotlivých vrstev bude kontrolována pomocí měřící latě. Nesmíme 
zapomenout na budoucí příčky a v průběhu zdění vkládat do zdiva ocelové kotvy pro budoucí připojení 
těchto příček, kotvy by se měly vkládat do každé druhé ložné spáry nosného zdiva. Jakmile dosáhneme 
výšky parapetu oken, tedy 900 mm, vyznačíme otvory a pokračujeme ve zdění. Zdění bude probíhat 
do výšky 1,5 m, po dosažení této výšky už je potřebné pěti stupňové pojízdné lešení Vapis. Na rozdíl od 
první výšky zdiva, zde bude docházet i k osazování překladů nad otvory. Překlady jsou tvaru U z 
vápenopískového systém Vapis. U-bloky jsou nízké, přiloženy na sraz, jsou vyarmovány a zality 
betonem. Tyto překlady budou vkládány do lože tenkovrstvé malty. Musíme překontrolovat minimální 
délku uložení. Pro tl. 175 mm je nutné uložení 125 mm. Poté musí být provedena kontrola rovinnosti 
pomocí vodováhy. Po osazení překladu bude zdivo dozděno do potřebné výšky dle projektové 
dokumentace.  Po dosažení spodní výškové úrovně věnce 2,55 m musíme sestavit pojízdné hliníkové 
lešení Alfix výšky do 8 m, které bude opatřeno zabezpečovacím zábradlím a žebříkem. Před sestavením 
pojízdného lešení je nutné, aby bylo pracoviště řádně vyčištěno, a pak budou jednotlivé díly lešení 
dopraveny na pracovní plochu. Po sestavení pojízdného lešení se bude pokračovat ve zdění. Během 
provádění celého procesu zdění musí být neustále kontrolována kvalita provedení zděných konstrukcí 
a důraz musí být také kladen na správné uložení překladů a následné dozdívání konstrukcí. Během 
průběhu prací kontrolujeme svislost a rovinnost zděné konstrukce. Takto provedená zděné konstrukce 




Obr. 39 – Pravidla pro spáry 
  
Obr. 38 – Kontrola rovinnosti 
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6.5 Zdění vnitřních nosných stěn 
 Zdivo napojujeme na již připravené kotvy, které vystupují z ložných spár obvodového zdiva. 
Postup zdění je stejný. 
 Osazení překladů 
 Překlady jsou tvaru U z vápenopískového systém Vapis. U-bloky jsou nízké, přiloženy na sraz, 
jsou vyarmovány a zality betonem. Tyto překlady budou vkládány do lože tenkovrstvé malty. Musíme 
překontrolovat minimální délku uložení. Pro tl. 175 mm je nutné uložení 125 mm. Poté musí být 
provedena kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. 
 
Obr. 40 – Napojení vnitřního nosného zdiva na vnější obvodové zdivo 
Obr. 41 – Osazení překladu 
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7.1 Dveřní a okenní otvory 
 Pro dosažení požadované výšky parapetu použijeme vyrovnávací tvarovku Vapis K10. Okenní 
rám se vloží do otvoru. Pomocí vodováhy a klínů se vyváží do požadované polohy. Rám se pomocí kotev 
chytí do zdiva. Vniklá mezera mezi zdivem a rámem okna se vyplní montážní polyuretanovou pěnou. 
Montáž dveří bude probíhat stejným způsobem. Po dokonalé soudržnosti rámu okna se zdivem klíny 
vytáheme (je-li zapotřebí) a převislou pur pěnu odřízneme. 
 Jakost a kontrola 
 Podrobný plán jakosti a kontroly kvality je zpracovaný jako samostatná kapitola v bakalářské 
práci pod názvem – 8. Kontrolní a zkušební plán. 
Pozn.: Mezi zděním 1.NP a 2.NP proběhne technologická pauza z důvodu zhotovení železobetonové 
desky a ztužujícího věnce. Po tomto procesu a dodržení povinné technologické pauzy můžeme plynule 
přejít na 2.NP, kde se kontrola vstupní, mezioperační a výstupní zopakuje. Opakovat se nebudou 
kontroly – 8.1.1.3 Kontrola přípojných míst, 8.1.1.5 Kontrola strojů a nářadí a 8.1.1.7 Kontrola 
skladování materiálu.  
8.1 Vstupní kontrola 
 Při převzetí pracoviště bude provedena kontrola všech prací, které byly zrealizovány během 
předchozích etap. Proběhne kontrola rovinnosti základové desky, která je pracovní plochou pro zdění. 
Dále bude zkontrolována odpovídající kvalita a pevnost všech provedených betonových konstrukcí 
hrubé spodní stavby. Nivelačním přístrojem bude dále zkontrolována výšková úroveň základové desky, 
zda se shoduje s projektovou dokumentací. Před začátkem prací musí být dále také 
zkontrolováno odpovídající množství a nepoškozenost dovezeného materiálu - zdících prvků či všech 
složek malty. Vzhledem k využití pouze jednoho nákladního automobilu bude muset být materiál 
na stavbu dovážen postupně a pokaždé bude muset proběhnout kontrola jeho kvality a množství. 
Souhrn vstupní kontroly:  
- Kontrola projektové dokumentace 
- Připravenost staveniště 
- Kontrola dokončenosti předchozích prací 
- Kontrola geometrické přesnosti předchozích prací 
- Kontrola vyměření konstrukce 
- Kontrola dodávaného materiálu 
Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole do stavebního deníku.  
8.2 Mezioperační kontrola 
 Před začátkem zdících prací budou vytyčeny přesné polohy zděných konstrukcí, které budou 
v průběhu prací dodržovány. Během zdění budou kontrolovány klimatické podmínky. V průběhu zdění 
bude neustále kontrolována geometrie zděných konstrukcí, stabilita, také čistota a svislost všech 
prováděných konstrukcí. Od výšky 1,5 m bude pro práce používáno pěti stupňové lešení Vapis. Po 
dosažení spodní výškové úrovně věnce 2,55 m musíme sestavit pojízdné hliníkové lešení Alfix výšky do 
8 m, které bude opatřeno zabezpečovacím zábradlím a žebříkem. Před sestavením pojízdného lešení 
je nutné, aby bylo pracoviště řádně vyčištěno, a pak budou jednotlivé díly lešení dopraveny 
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na pracovní plochu. Lešení musí být během prací kontrolováno, hlavně jeho neporušenost a stabilita, 
aby nemohlo dojít k případným zraněním pracovníků. Materiál nesmí být poškozen. Stavbyvedoucí 
provede zápis o kontrole do stavebního deníku. 
Souhrn vstupní kontroly:  
- Kontrola hydroizolace 
- Dodržení pracovních podmínek 
- Kontrola vytyčení a založení zdiva 
- Kontrola malty, lepidla 
- Kontrola provedení spár 
- Kontrola rozměrů 
- Kontrola umístění otvorů 
- Kontrola lešení 
- Kontrola osazení překladů 
 Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole do stavebního deníku.  
8.3 Výstupní kontrola 
 Součástí výstupní kontroly je kontrola geometrie všech zhotovených konstrukcí, zda odpovídá 
poloha všech zdí projektové dokumentaci. Bude provedena kontrola svislosti všech zdí a také že 
nedošlo během realizace k případnému poškození celé zděné konstrukce. 
Souhrn vstupní kontroly:  
- Vazby vápenopískových bloků a vyvázaní rohů, otvory okenní a 
dveřní 
- Tloušťka a vyplnění ložných spár ± 2 mm na délku řady 
- Svislosti zdiva ± 5 mm na výšku podlaží 
- Vodorovnosti a rovinnosti poslední řady cihel ± 2 mm na délku řady 
- Uložení překladů a tepelné izolace 
- Vzájemné kolmosti stěn: bez odchylky 
- Dodržení kotvení příček 
 Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole do stavebního deníku.  
 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při zdění je podrobněji zpracována v kapitole 9. – Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. 
 Ekologie a ochrana životního prostředí 
  Během celého procesu zdění budou dodržovány požadavky na ochranu životního prostředí. Je 
nutné dodržení limitů hlučnosti a prašnosti. Toho dosáhneme omezenou pracovní dobou a kropením 
prašných materiálů. Stroje a nákladní automobily budou využívány efektivně, minimalizují pohyb po 
nezpevněných plochách a tím sníží prašnost. Při výjezdu automobilů ze staveniště na veřejnou 
komunikaci budou stroje a nákladní auta čištěna. Musí být užito strojů, které splňují technické a 
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ekologické limity a standardy, zejména z hlediska hlučnosti prací. Při odstavení strojů musí být pod 
stroje vložena nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby nedošlo ke znečištění půdy nebo spodních vod. 
 Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, byly rozlišeny v souladu s katalogem odpadů: 
Tab. 12 – Odpady vzniklé při realizaci výstavby 
KÓD NÁZEV ZDROJ KATEGORIE LIKVIDACE 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obaly materiálů, běžný odpad O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Obaly materiálů, běžný odpad O recyklace 
15 01 06 Směsné obaly Obaly materiálů, běžný odpad O skládka 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
Obaly materiálů, běžný odpa N spalovna 
17 01 01 Beton Úlomky a zbytky betonů a malt O skládka 
17 01 02 Cihly 
Úlomky vápenopískového zdiva, 
odřezky, zbytky 
O skládka 
17 02 01 Dřevo 
Dřevo Odřezky, zbytky bednění, 
rušené lavičky 
O Skládka 
17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
Zbytky izolačních pásů N skládka 
17 04 05 Železo a ocel Kotvení, výztuže, lešení O recyklace 
17 04 07 Směsné kovy Kotvení, výztuže, lešení O recyklace 
17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady, 
včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů 
 N skládka 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 O skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad  O skládka 
 
Budou dodržovány legislativní nařízení pro ekologii:  
Nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;  
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;  
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)  
Zákon č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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 Obecné informace 
 Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy horní hrubé stavby objektu 
restaurace v Čeladné. 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Restaurace L‘mer 
 Charakter stavby:   Restaurace – novostavba 
 Místo stavby:    Místo stavby: Čeladná – Čeladná 884, 739 12 Katastrální 
     území: Čeladná 
 Parcelní čísla pozemku:  k. ú. Čeladná - 41/13, 41/14, 41/16, 2977/6 
 Investor:   Čeladná Property s.r.o, Čeladná 814, 739 12 
 
 Projekční 0,000:  417,100 m n. m., B. p. V. 
 Počet podlaží:   2 
 
1.2 Charakteristika staveniště 
 Pozemek pro novostavbu restaurace se nachází v poměrně nezastavěné části obce Čeladná, p. 
č. 41/32. Rozsah staveniště je dán hranicemi pozemků investora, tj. pozemky p. č. 41/13, 41/14, 
41/16. Celková rozloha staveniště činí 1833 m2. Okolní pozemky, kromě hlavní komunikace II/483, jsou 
ve vlastnictví investora. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Přístup na 
pozemek bude přes bránu z hlavní komunikace. Budou vybudovány přípojky vody, kanalizace a 
vysokého napětí pro účely zařízení staveniště. Po skončení prací bude zařízení staveniště zdemolováno, 
na jeho místě se vybuduje parkoviště, chodník a na ostatních plochách se provedou terénní a sadové 
úpravy. 
 Zařízení staveniště bude tvořeno ze staveništní komunikace, provozních objektů (kanceláře 
stavbyvedoucího a mistrů), sociálních objektů (šatny, wc, umývárny), skladu a skládek, rozvodů energií 
pro tyto objekty a oplocení. Přesné rozmístění a vztahy jsou zakresleny ve výkrese B.2.A. – Zařízení 
staveniště. 
 Provozní objekty, sociální objekty a uzamykatelný sklad budou tvořeny z mobilních buněk od 
výrobce STG Trade, s.r.o., které budou usazeny do připraveného vyrovnaného podkladu z hrubého 
drceného kameniva frakce 32/63 mm v tloušťce 250 mm. Buňky budou podle svého účelu připojeny 
k potřebným rozvodům energií – elektřina, voda a kanalizace.  
 Potřeba a spotřeba rozhodujících medií a hmot 
 Pro zajištění spotřeby rozhodujících médií slouží staveništní přípojky, které pokrývají potřeby 
a nároky těchto médií z hlediska náročnosti dané stavby. Stavební hmoty jsou na stavbu dodávány 
souběžně s potřebou stavební výroby a v přípradě potřeby jsou uskladněny na staveništních skládkách, 
taktéž v souladu s postupem stavební výroby a s ohledem na konkrétní činnosti a jejich potřeby. 
2.1 Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 
 Spotřeba elektrické energie se vypočte dle následujícího vzorce, jimž se stanoví maximální 
současný zdánlivý příkon. 
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S = K/ cos μ * (β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) [ kW ] 
S = 1,1 / 0,6 * (0,7*16,4 + 1,0*12 + 0,8*0,216) = 0,076 kW  
S  maximální současný zdánlivý příkon [ kW ]  
K koeficient ztrát napětí v síti 1,1  
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů 0,7 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 1,0 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,8 
cos μ průměrný účinek spotřebičů 0,5-0,8 
P1  součet štítových výkonů elektromotorů [ kW ] 
1x minijeřáb MK 300  1 x 0,55 0,55 kW 
1x stavební univerzální diamantová pila s motorem 1 x 2,2 2,2 kW 
1x míchadlo COLLOMATIC TMS 2000 1 x 2,0 2,0 kW 
1x bourací kladivo BOSH GSH 11 VC Professional 1 x 1,7 1,7 kW 
1x příklepová vrtačka BOSH 19-2 RE Professional 1 x 0,85 0,85 kW 
1x ruční okružní pila BOSH GKS 165 Professional 1 x 1,1 1,1 kW 
4x vytápění buněk 4 x 2 8,0 kW 
  Celkem 16,4 kW 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení 
Bezpečnostní venkovní osvětlení 4 x 3  12 kW 
  Celkem 12 kW 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení 
Umývárny, šatna, WC 2 x 0,036 0,072 kW 
Kanceláře, vrátnice 4 x 0,036 0,144 kW 
  Celkem 0,216 kW 
 Dodávka elektrické energie bude na stavbu zajištěna přípojkou z hlavního inženýrského 
vedení elektrické energie. Přípojka bude přivedena do hlavního rozdělovače el. energie, který je 
umístěn na hranici stavebního pozemku. Odtud se zbuduje dočasné vedení el. energie pro zajištění 
potřeby na el. energii staveniště, tzn. odtud budou napojeny veškeré buňku zbudované v rámci zařízení 
staveniště a taky staveništní rozvaděč, který umístěn poblíž pracoviště pro napájení el. strojů a zařízení. 
Rozvod el. energie bude k buňkám veden kabelem uloženým na povrchu. Při přechodu kabelu přes 
vnitrostaveništní komunikaci bude kabel uložen v zemi a v ochranné ocelové trubce DN 30. Toto bude 
sloužit jako opatření proti poškození vedení provozem na stavbě. Pro pokrytí okamžité spotřeby 




Obr. 42 – Staveništní rozvaděč SR601/NKW2 s parametry 
2.2 Spotřeba vody pro potřeby staveniště 
 Podle následujícího vzorce se stanový maximální vteřinová spotřeba vody. Dle tohoto výpočtu 
budeme dimenzovat průměr potrubí pro zaručení dodávky vody na staveniště. 
Qn = (ΣPn * kn) / (t * 3600) 
Qn = 1,25 x [(1470x 1,6 + 500 x 2,0 + 850 x 1,8) / (8 x 3600)] = 0,21 l/s 
Qn   vteřinová spotřeba vody [ l/s ] 
Pn  spotřeba vody za den [ l ] 
kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t  doba odběru vody – 1 směna 8 hodin 
P1  voda pro provozní účely (kn) 
Výroba malty a ošetřování zařízení    4,2 m3 x 150l/m3     630l 
Zdění z cihel (bez vody pro maltu)      4,2 m3 x 200l/m3    840 l 
Mytí nákladních vozidel (2,0)  1 ks x 500 l/ks 500 l 
   Celkem 1470 l 
P2  voda pro hygienické a sociální potřeby (kn) 
Pracovníci na stavbě bez sprchování 10os. x 40 l/os. 400 l 
Pracovníci na stavbě bez sprchování 10os. x 45 l/os. 450 l 
   Celkem 850 l 
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Tab. 13 – Dimenzování potrubí 
Spotřeba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
 
 Konečná hodnota maximální vteřinové spotřeby vody 0,21 l/s stanovuje návrh staveništní přípojky 
vody z PE trubek průměru DN 15 mm. 
 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod obce Čeladná. V napojení staveništní 
přípojky bude zbudována vodoměrná šachta s vodoměrem. Odtud bude dále voda rozváděna PE 
potrubím ke konkrétním odběrným místům. Vedení tohoto potrubí bude umístěno pro zařízení 
staveniště bude vedeno na terénu. Potrubí bude na zpevněných plochách opatřeno chráničkou. 
 Odvodnění staveniště 
 Vzhledem k rovinaté úpravě stavebního pozemku po procesu skrývky orné půdy a charakteru 
povrchu po celém stavebním pozemku, tzn. zpevněné plochy z drceného kameniva a ostatní plochy 
původní zeminy, není nutno řešit žádná zvláštní opatření. 
 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Na staveništi bude zhotovena komunikace šířky 7 m ze zhutněného štěrku frakce 16 – 32 mm 
a tl. 150 – 200 mm. Celková délka komunikace je 25,3 m a na jejím konci je skládka SKP-Přidružená pro 
materiál. Vjezd na staveniště je z hlavní komunikace II/483. Komunikace má šíři 3,50 m. Tato 
komunikace vyhovuje všem dopravním prostředkům, které jsou uvažovány k realizaci a zásobování 
stavby. Staveniště je dále opatřeno jedním vjezdem i výjezdem, oba jsou opatřeny uzamykatelnou 
branou. 
 Zpevněná plocha stejné frakce vede i podél mobilních buněk. 
Přívod el. energie je na staveniště zajištěn pomocí hlavního a stavebního rozvaděče. Přípoj na 
vodovodní řad je zřízen v tzv. nápojném místě staveništní přípojkou. Napojení kanalizace ze soc. 
zázemí staveniště řešeno pomocí dočasné splaškové kanalizační přípojky do revizní šachty finální 
kanalizace objektu. Povrch nad přípojkami není nutno opatřovat zpevněnou plochou, leží mimo 
vnitrostaveništní komunikace. 
 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Realizace stavby bude mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky. Od stavební činnosti 
bude vznikat hluk a prašnost, která je pro tento typ prací běžná, avšak žádný z těchto aspektů se 
nebude vyskytovat ve větší míře, která by přímo ovlivnila okolní stavby. Prašnost bude v případě 




 Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, kácení 
dřevin 
 V okolí stavby je nutno před zahájením prací pokácet několik křovin a tři vzrostlé stromy. 
Kořeny stromů budou vytahány ze země. Vzniklý odpad bude odvezen mimo staveniště k recyklaci.  
 Po skončení stavebních prací budou na pozemky vysázeny nové stromy. V okolí staveniště 
nedojde ke kácení dřevin nebo jakékoli demolice. 
 Celý areál bude oplocen mobilním plotem výšky 2,0 m s uzamykatelnou branou. Oplocení má 
svou funkcí pouze zamezit pohybu nepovolaných osob po prostorách staveniště. U vstupu na 
staveniště a podél obvodu plotu bude na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz 
vstupu na staveniště“.  
 Hrozí znečištění okolí odfouknutím lehkých odpadů. Z tohoto důvodu je nutné tyto odpady 
skladovat tak, aby k tomu nedošlo. V případě znečištění okolí bude hned pracovníky okolí uklizeno a 
vyčištěno. 
 Oplocení 
 Celé staveniště bude po celém svém obvodě opatřeno mobilním oplocením PV6 pronajatého 
od firmy Johnny Servis. Jedná se o vysoké, průhledné bezpečnostní oplocení s rámem vyplněným 
pevnou drátěnou sítí, která je vyvedena nad horní trubku a slouží jako ochrana proti přelezení. 
Jednotlivé díly mají rozměr 3500 x 2000 mm, jsou usazeny do recyklátové patky Par22. Plotové díly 
jsou k sobě sešroubovány 2 bezpečnostními ocelovými svorkami. V případě potřeby je možné oplocení 
kdekoli demontovat (např. při betonáži) a po skončení prací opět sestavit. 
 Dva plotové dílce v místě vjezdu se opatří speciálním kolečkem a vytvoří se z něj vjezdová brána 
šířky 7 m. Brána se opatří petlicí a zámkem k plotu.  
 U vjezdu na staveniště bude umístěna cedulka s nápisem „Zákaz vstupu na staveniště“. Tato 
cedule se rozmístí i na oplocení podél celého staveniště se vzájemným odstupem cca 25 m.  
Parametry plotu 
Rozměr 3500 x 2000 mm      16+9+10+1+2+2+10 = 50ks 
Spon oka 35 x 150 mm          
Síla drátu 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně       
Síla trubky 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost 26 kg 
Parametry brány 
Rozměr  2 x 3500 x 2000 mm        2x1 =  2ks 
Spon oka 35 x 150 mm          
Spon oka 35 x 150 mm 
Síla drátu 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Síla trubky 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost 11 kg 
Parametry patky 
Rozměr 680 x 250 x 140 mm         51ks 
Hmotnost 22 kg 
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 Maximální zábory staveniště 
 Není kladen požadavek na zábor na pozemek cizího majitele pozemku. Bude přesně vytyčena 
plocha stavebního pozemku daná investorem. 
 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě 
 Během výstavby je třeba vytvořit a dodržovat podmínky pro ochranu životního prostředí. Jedná 
se o omezení hluku na stavbě, provádění prací v době mezi 6:00 a 22:00, aby nedošlo k narušení 
nočního klidu.  
 Je potřeba zamezit znečištění podloží např. vytečením olejů z mechanizačních prostředků nebo 
nesprávným nakládáním s odpadními látkami. 
 S odpady je potřeba nakládat podle platné vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Druhy předpokládaných odpadů a způsob jejich likvidace jsou popsány 
v následující tabulce. 
Tab. 14 – Tabulka odpadů vzniklých při stavbě 
Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové odpady O reycklace 
15 01 06 Směsné odpady O odvoz na skládku 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 
N 
odvoz na skládku 
17 01 01 Beton O odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo O odvoz na skládku 
17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N odvoz na skládku 
17 04 05 
Železo a ocel 
O 
recyklace 
17 05 03 
Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 
N odvoz na skládku 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky 
N recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odvoz na skládku 
 
 Vzniklé odpady budou dodavatelem stavby tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
 Povinností dodavatele je zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Jedná se 
hlavně o likvidaci odpadu se obsahem škodlivin označených „ N“. Dále bude zajištěna kontrola práce a 
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údržby stavebních mechanizmů na staveništi s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy 
nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do kontejneru a nebo vyvézt na příslušnou 
skládku odpadu tohoto charakteru.  
Nutno dodržet následující podmínky:  
- vzniklé odpady budou tříděny a předávány k využití nebo 
k zneškodnění oprávněné firmě  
- o nakládání s odpady bude vedena evidence 
- s nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů Krajského 
úřadu. 
Oprávněné organizace k likvidaci odpadů musí splňovat následující podmínky: 
- Při veškerém nakládání s odpady bude organizace postupovat tak, 
aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních, ani povrchových vod, 
ke kontaminaci zeminy, ani k poškození jiných složek životního 
prostředí. 
- Skladování nebezpečných odpadů bude prováděno v souladu 
s ustanoveními vyhlášky MŽP 383/2001 „O podrobnostech 
nakládání s odpady“. 
- Sklady, sběrné nádoby a obaly určené k ukládání nebezpečných 
odpadů budou označeny identifikačními listy nebezpečného 
odpadu (dle vyhlášky MŽP 383/2001). 
- O vzniku zneškodnění a přepravě odpadů nebezpečných bude 
vedena evidence dle vyhl. MŽP ČR 383/2001 „O vedení evidence 
odpadů“. 
- Veškeré odpady budou dále předány ke zneškodnění, zpracování, 
úpravě nebo využití výhradně těm organizacím, které jsou 
k takovéto činnosti vybaveny a oprávněny. 
- Nebezpečné odpady budou přepravovány v nepropustných 
uzavřených obalech, označených identifikačním listem 
nebezpečného odpadu. Vozidlo při jejich přepravě bude v řádném 
technickém stavu a bude vybaveno prostředky a pokyny pro 
případ havárie a rovněž posádka bude poučena, jak si v takovémto 
případě počínat. 
 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Během zemních prací bude odtěženo 424 m3 zeminy. Zhruba 334 m3 je ornice, která částečně 
bude po dobu výstavby uložena na parcele investora k pozdějšímu použití při čistých terénních 
úpravách. Zbylá nepotřebná zemina bude odvezeno na skládku. 
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 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Během výstavby je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy týkající se provádění staveb 
a ochrany životního prostředí. Během výstavby budou vznikat běžné staveništní odpady, se kterými 
bude nakládáno dle legislativy. Případné prašnosti se předejde kropením. K pracím budou používány 
pouze stroje v dobrém technickém stavu, ze kterých nehrozí únik provozních kapalin. 
 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. Dále je 
nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. S veškerou mechanizací 
musí zacházet pouze řádně ověřené osoby s platnými průkazy a certifikáty. Všechny stroje a přístroje 
musí splňovat požadavky na bezpečnost při práci, musí mít platné revize. Nepovolaným osobám bude 
vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých prostorách budovy bude zákaz kouření.  
Prostory staveniště jsou navrženy v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy, aby 
neohrozila zdraví pracovníků. Veškeré zařízeni bude mít zhotoven návod k obsluze. Na pracovišti bude 
vyhotoven pracovní řád a požárně bezpečnostní předpisy, které budou na viditelném místě, 
zaměstnavatel s nimi seznámí veškeré pracovníky, ti mu potvrdí, že byli se vším obeznámeni a všemu 
porozuměli. Dále musí být v prostorách objektu umístěny lékárničky první pomoci. 
Podrobnější informace o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v kapitole 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Bezbariérové opatření se na stavbě nepředpokládá. Stavbou nebudou dotčeny žádné ostatní 
stavby a nebude tudíž omezeno jejich bezbariérové užívání. 
 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Vnitrostaveništní komunikace bude napojena na hlavní komunikaci II/483. Hlavní komunikace je 
obousměrná. Na této komunikaci bude omezen provoz pomocí dopravního svislého značení po celou 
dobu výstavby. Na této komunikaci bude v obou směrech umístěno svislé dopravní značení v podobě. 
Toto svisle značení bude doplněno o dopravní značku: „Zákaz zastavení. Rychlost je upravena 
předpisem firmy pro pohyb vozidel v okolí stavby. Omezení dovoluje max. povolenou rychlost 30 km/h. 
Vjezd na staveniště upravuje svislé dopravní značení: „Zákaz vjezdu“ doplněné o značku „Mimo vozidel 
stavby“. Veškeré svislé dopravní značení je znázorněno ve výkrese koordinační situace. Tento výkres je 
obsažen v příloze B.2.B – Situace zařízení staveniště. 
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 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
14.1 Základní koncepce zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště bude tvořeno ze staveništní komunikace, provozních objektů (kanceláře 
stavbyvedoucího a mistrů), sociálních objektů (šatny, wc, umývárny), skladu a skládek, rozvodů energií 
pro tyto objekty a oplocení. Přesné rozmístění a vztahy jsou zakresleny ve výkrese B. 2.A – Situace 
zařízení staveniště. 
 Provozní objekty, sociální objekty a uzamykatelný sklad budou tvořeny z mobilních buněk od 
výrobce STG Trade, s.r.o., které budou usazeny do připraveného vyrovnaného podkladu z hrubého 
drceného kameniva frakce 32/63 mm v tloušťce 250 mm. Buňky budou podle svého účelu připojeny 
k potřebným rozvodům energií – elektřina, voda a kanalizace. 
14.2 Provozní objekty 
 Při realizace hrubé vrchní stavby se předpokládá výskyt 8 osob na staveništi – 1 stavbyvedoucí, 
2 mistři a 7 dělníků. K pokrytí jejich potřeb budou přistaveny mobilní buňky, které budou sloužit jako 
kanceláře, šatny, WC a sprchy. 
Potřebná plocha kanceláří 
Stavbyvedoucí    min.13 – 20 m2 
Mistři     8 – 12 m2 
Potřebná plocha šaten 
Dělníci     1,25 m2/osoba 
Stanovení potřebného počtu kanceláří a šaten 
Kancelář stavbyvedoucího  13 m2 – 1 obytný kontejner OK02B (plocha 13,24 m2) 
Kancelář mistrů    12 m2 – 1 obytný kontejner OK02B (plocha 13,24 m2) 
Šatna pro dělníky   10 m2 – 1 obytný kontejnery OK03 (plocha 11,80 m2) 
Návrh hygienického zařízení 
Umyvadlo    15 osob – 1x umyvadlo [návrh 5x umyvadlo] 
WC     50 osob – 2x sedadlo, 2x mušle [návrh totožný] 
Sprcha     20 osob – 1x sprcha [návrh 2x sprcha] 
 
Obr. 43 – Standardní modul obytného kontejneru 
Nosná ocelová konstrukce 
Ocelový rám svařený z profilů tl. 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. 
Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. 
Podlaha 
Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená 
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mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska 
V 100, tloušťky 19 mm nebo cementotřísková deska, tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou), PVC 
podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost podlahy: 2,5 kN/m2. 
Stěny 
Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi 
příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE 
– fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových 
profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 
Vnitřní příčky 
Bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a 
stropu okopové lišty bílé barvy. 
Střecha 
Nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, dřevěné 
hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled 
laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami 
v rohových sloupech. Nosnost: 1,5 kN/m2 
Vytápění 
Kontejnery mohou být vybaveny závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 750 – 2000W s 
vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou. 
Odvětrávání 
Standardně jsou kontejnery odvětrávány okny. Volitelně lze obytný kontejner opatřit nuceným 














 Kanceláře – Obytný kontejner OK02B 
Budou navržena jedna kancelář pro stavbyvedoucího. Jako kancelář bude sloužit obytný 
kontejner OK02B, který bude pomocí jeřábu osazen vedle sociálního zařízení na staveniště. 




Ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1 oboustranně lakova-né, z 
vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, opatřené kováním klika/klika a zám-kovou 
vložkou FAB.  
Okna:  
Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K. Okno jednokřídlé, otvíravé 900 x 1200mm opatřené 
venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží. 
Elektroinstalace: 
- 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 (tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, 
zapuštěnými vypínači a zásuvkami) 
- nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 modulů,  
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA,  
- jističe světelného okruhu, 10A/B  
- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka)  
- svítidla zářivková 1x36W nebo 1x58W, s krytem  
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A  
Obr. 44 – Obytný kontejner OK02B 
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 Šatny pracovníků a kanceláře – Obytný kontejner OK03 
Bude navržena jedna kancelář pro mistry a jedna šatna pro pracovníky. Navržen obytný 
kontejner OK03, který bude pomocí jeřábu osazen vedle sociálního zařízení na staveniště. Požadovaná 
vodorovnost je 10 mm na kontejner. Šatna pracovníků bude připojena na rozvod elektrické energie. 
Dveře: 
Venkovní ocelové pozinkovaný plech, tepelně izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1. Oboustran-ně 
lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, opatřené kováním kli-ka/klika a 
zámkovou vložkou FAB. Vnitřní dřevěné standardní, plné bílé 810 x 1970 mm..   
Okna:  
Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K. Okno jednokřídlé, otvíravé 1200 x 1200mm opatřené 
venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží. 
Elektroinstalace:  
- 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 (tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, 
zapuštěnými vypínači a zásuvkami) 
- nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 modulů,  
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA,  
- jističe světelného okruhu, 10A/B - jističe zásuvkového okruhu a topení 16A 2 ks 34  
- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka)  
- svítidla zářivková 1x36 W nebo 1x58 W, s krytem - osvětlovací těleso 1x60 W, s krytem  
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A  
Vodoinstalace:  
Přívod vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka. Odvod odpadní vody: trubka z PVC o 100 
mm. Ohřev vody: elektrické boilery značka Stierel-Eltron 50 l. 
 Sanitární buňka SAN20-01 
Na staveništi je navržena 1 sanitární buňka, která bude sloužit k potřebné hygieně pracovníků. 
Sanitární buňka SAN20-01 bude pomocí jeřábu osazena mezi kancelář a šatnu. Požadovaná 
Obr. 45 – Obytný kontejner OK03 
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Venkovní ocelové pozinkovaný plech, tepelně izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1.  
Oboustran-ně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, opatřené kováním kli-
ka/klika a zámkovou vložkou FAB. Vnitřní dřevěné standardní, plné bílé 810 x 1970 mm.  
Okna:  
Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K. Okno jednokřídlé, otvíravé 1200 x 1200mm, 600 x 600 
mm opatřené venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží.  
Elektroinstalace: 
- 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000  
- tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami.  
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA,  
- jističe světelného okruhu, 10A/B - jističe zásuvkového okruhu a topení 16A 2 ks  
- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (2x vypínač, 5x jednoduchá zásuvka)  
- svítidla zářivková 2x36 W, s krytem  
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A  
Vodoinstalace:  
Přívod vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka. Odvod odpadní vody: trubka z PVC o 100 
mm. Ohřev vody: elektrické boilery značka Stierel-Eltron 50 l. 
Sanitární výbava a doplňky:  
Umyvadla s bateriemi na studenou a teplou vodu, sprchovací boxy, pisoáry, zrcadla, police 
Obr. 46 – Sanitární buňka SAN20-01 
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 Skladový kontejner SK20 
 Na staveništi je navržen 1 uzamykatelný skladový kontejner, který bude sloužit k uložení 
nářadí, nástrojů, drahého a drobného materiálu. Skladovací kontejnery bude připojen na rozvod 
elektrické energie. 
Dveře: 
Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2300 mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním. 
 Staveništní komunikace 
 Na staveništi bude zhotovena komunikace šířky 7 m ze zhutněného štěrku frakce 16 – 32 mm 
a tl. 150 – 200 mm. Celková délka komunikace je 25,3 m a na jejím konci je skládka pro materiál. Vjezd 
na staveniště je z hlavní komunikace II/483. 
 Zpevněná plocha stejné frakce vede i podél mobilních buněk. 
  Skládky 
 Na staveništi budou zřízeny 2 skládky materiálu. Hlavní skládka SKP-H o ploše 30 m2 bude ve 
dvorní části. Skládka přidružená SKP-P o ploše 42 m2 bude v dosahu zpevněné staveništní komunikace.. 
Skládky jsou tvořeny štěrkem frakce 32 – 64 mm v tloušťce 250 mm. Odvodnění skládek je pomocí 
vsakování. Skládky slouží pro skladování vápenopískových bloků a malty Vapis. Nenachází se zde 
předmontážní plochy, protože veškerá předmontáž bude probíhat na stropní konstrukci, příp. 
základové desce, předchozího podlaží. 
 Kontejnery a nádoby na odpad 
 Potřeby staveniště z hlediska stavebního odpadu zajistí jeden kontejner na stavební odpad, 
který bude umístěn na plochu určenou k tomuto účelu. Pravidelné vyprazdňování tohoto kontejneru 
zajišťuje dodavatelská firma určená stavební úřadem. Pro ukládání komunální odpadu z prostoru 
staveniště budou na zpevněné ploše u brány umístěny popelnice. Pravidelný odvoz tohoto odpadu 
zajišťuje dodavatelská firma určená obecním úřadem obce Čeladná. 




14.3 Likvidace zařízení staveniště 
Po skončení všech stavebních a montážních prací na objektu SO 02 restaurace bude veškeré 
zařízení staveniště rozebráno a odvezeno pryč ze stavby. Mobilní buňky od výrobce STG trade budou 
odvezeny zpět do areálu dodavatele stavby, který je následně použije při dalších stavebních akcích. 
  Odstraní se přípojky pro zařízení staveniště. Materiály, které již nelze opakovaně využít budou 
roztříděni a odpovídajícím způsobem ekologicky zlikvidovány, příp. uloženy na skládkách. Veškerý štěrk 
se promyje a využije se jako jedna z konstrukčních vrstev následně budovaného parkoviště. Po jeho 
zbudování se provedou finální terénní a sadové úpravy. 
 Mobilní oplocení bude demontováno a vráceno pronajímateli Johnny Servis, s.r.o.. 
 Celé staveniště bude dodavatelem stavby v předem stanoveném datu předáno zpět 
stavebníkovi, který se ke stavu staveniště vyjádří zápisem do stavebního deníku a obě strany sepíší 
předávací protokol. 
 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny stavby 
Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy spodní stavby zadaného objektu. 
Postup výstavby je jasně dán podrobně v příloze B.3 - Časový plán výstavby. 
Zahájení prací:  duben 2016 
Ukončení prací:  květen 2016 
Literatura a zdroje 
 Literatura a zdroje použité v této kapitole jsou uvedeny na závěr v celkovém výpisu literatury 
a zdrojů. 
Obr. 49 - Kontejner na odpad 5 m3 
Obr. 48 – Popelnice na komunální odpad 
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 Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou 
nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA bude použit při dopravě materiálu na staveniště. 
Bude se jednat o přepravu zdících prvků VAPIS QUADRO a nutného příslušenství (minijeřáb včetně 
osazovacího zařízení, jeřábový koš, hydraulická štípačka bloků. Nákladní automobil se bude v prostoru 
staveniště zdržovat pouze po dobu vykládky materiálu. 
 
Obr. 50 - Nákladní automobil Scania R420 LB 6x2 MNA s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 18500 
Technické parametry 
Celková hmotnost:   26 000 kg 
Provozní hmotnost:   12 610 kg 
Užitečná hmotnost:   13 390 kg 
Rozvor kol:    4,5 m 
Ložná plocha:    6840 x 2480 mm 
 
Hydraulická ruka Palfinger PK 18500 




 Nejtěžší břemeno bude vážit max. 1300 kg. Vzdálenost vyložení materiálu je menší než 9,5 m. 
Dle křivky hydraulické ruky návrh vyhovuje. 
  




 Smykem řízený nakladač Bobcat S650 
 Pro pomocnou manipulaci těžkých břemen bude na stavbě uvažován smykem řízený nakladač, 
který na staveništi bude po celou dobu výstavby. Nakladač má firma v osobním vlastnictví.
 
Obr. 52– Smykem řízený nakladač Bobcat S650 
  




Model:     S650 
Způsob řízení:    smykem 
Druh podvozku:   kolový 
Výkonová třída motoru:  56,0 kW 
Užitečná nosnost:   1253 kg 
Bod přetížení:    2507 kg 
Provozní hmotnost:   3657 kg 
Výkon hydrauliky:   87,1 l/min 
Délka stroje s lopatou:   3474 mm 
Šířka stroje s lopatou:   1832 mm 
Výška stroje:    2065 mm 
Výška zdvihu k čepu lopaty:  3149 mm 
Pojezdová rychlost:   11,4 km/h 
 Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 l TDI 
 Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 l TDI s dlouhým rozvorem a středně 
vysokou střechou a přípojným zařízením bude využíván k dopravě drobného materiálu a nářadí na 
staveniště. Automobil bude na stavbě k dispozici během kompletní realizace stavby. 
Technické parametry 
Rozměry automobilu (d*š*v):     5406*1904*2170 mm 
Rozvor kol:       3400 mm 
Výkon:        150 kW 
Maximální přípustná hmotnost:    3200 kg 
Pohotovostní hmotnost:     1979 kg 
Obr. 54 - Skříňový automobil Volkswagen Transporter T6 2,0 l TDI 
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Užitečná hmotnost:      1221 kg 
Maximální hmotnost přívěsu bržděného / nebržděného: 2 500 / 750 kg 
Plocha nákladového prostoru:     5,0 m2 
Objem nákladového prostoru:     7,8 m3 
Poloměr otáčení:      13,2 m 
 Minijeřáb MK300 s osazovacím zařízením 
 Zdění pomocí minijeřábu umožňuje velmi vysoké pracovní tempo bez velké fyzické námahy. 
Minijeřáb je pojízdný. Nosnost činí 300 kg. Dosah jeřábu je 5,00 m. Maximální výška háku nad zemí 
s teleskopickým stožárem je 6,00 m. 
 
Obr. 55 – Minijeřáb MK300 s osazovacím zařízením 




Tab. 15 - Parametry 
Nosnost/vyložení: 300 kg/5,00 m 
  400 kg/4,00 m 
  500 kg/3,00 m 
  u teleskopického stožáru o 50 kg méně 
Výška zdění 3,75/5,25 m 
Rychlost zdvihu 9/1,5 m/min. 
Napětí 400 V/50 Hz 
Hmotnost bez zátěže 1000 kg 
Šířka 1,9 m 
Výška háku 4,5 m/6,0 m 
Pohon pojezdu 400 V/50 Hz; 0,55 kW 
Břemenové kleště H21 pro rozteč děr 125 a 250 mm, nosnost 300 kg 
 
Obr. 57 – Břemenové kleště 
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 Stavební univerzální diamantová pila s motorem 
Bude použita na řez přesných formátů z důvodu štítových stěn a na dořezy. 
 
Obr. 58 – Diamantová pila s motorem 2,2 kW 
DR-350 – Univerzální diamantová pila s motorem 2,2 kW pro kotouč 350 mm, naklápění 45° 
Technické parametry 
Délka řezu:   84 cm 
Průměr kotouče:  300/350 mm 
Rozměr materiálu:   60x60 cm 
Tloušťka materiálu:  95/150 mm 
Výkon motoru:   3 HP 
Výkon motoru:   2,2 kW 
Rozměry:   115x69x132,5 cm 




 Montážní schůdky 5 stupňové se zábradlím firmy Vapis 
 Pojízdné lešení je pevnou součástí stavebního systému Quadro a ulehčuje a zjednodušuje 
výrazným způsobem zdění. Pro přemísťování bloků Quadro minijeřábem až do výšky zdění cca 2,6 m 
není nutno používat běžné lešení. 
 
Obr. 59 – Montážní schůdky 4 stupňové bez zábradlí VAPIS 
 Do výšky zdění cca 2,60 m postačuje pojízdné lešení s 5 stupni, které umožňuje pohodlnou 
manipulaci a ukládání bloků Quadro. Při zděni vyšších vrstev je nutno použit jiny typ lešení. Pojízdné 
lešení se pohybuje na pojezdech, je lehce pojízdné a přesto stabilní při práci. Pro delší stěny mohou 




 Pojízdné hliníkové lešení Alfix 
 Lešení výšky do 8m, pro osazení štítových stěn. 
 
Obr. 60 – Pojízdné hliníkové lešení Alfix 
Vertikální rám 1,96 m – Alufix 5000 – 8KS 
Hlavní prvek lešení, rámy se staví na sebe a určují výšku lešení. 
Rozměr: 0,8 x 1,96 m  
Váha: 8,5 kg 
 
 




Zábradlí - 4KS 
Nasazuje se v patře lešení z vnitřní i vnější strany. 
Rozměr: 2,7 x 0,8 m  
Váha: 7,5 kg 
 
 
Obr. 62 – Zábradlí 
Podlážka bez otvoru (pertinaxová) – 1KS 
Podlážka s hliníkovým profilem a pertinaxovou deskou s protiskluzovým povrchem. 
Rozměr: 2,7 x 0,6 m  
Váha: 20,5 kg 
 
 
Obr. 63 – Podlážka bez otvoru (pertinaxová) 
Podlážka s otvorem (pertinaxová) – 2KS 
Podlážka s hliníkovým profilem a pertinaxovou deskou s protiskluzovým povrchem. 
Rozměr: 2,7 x 0,6 m  
Váha: 21,0 kg 
 
 
Obr. 64 – Podlážka s otvorem (pertinaxová) 
Diagonála – 4KS 
Ztužující prvek zajišťující celkovou tuhost lešení, obsahuje pojistku, která brání v samovolném odepnutí 
z trubky. 
Rozměr: 3,1 m 
Váha: 3,5 kg 
 




Pojezdové kolečko – 4KS 
Kolečko je aretační, lešení lze vyrovnat na nerovném terénu, oboustranná brzda, která zabraňuje 
pohybu lešení 
Rozměr: 0,75 x 0,2 m 
Váha: 8 kg 
 
 
Obr. 66 – Pojezdové kolečko 
Pojízdný ocelový rám – Alufix 5000 – 2KS 
Zajišťuje větší  stabilitu pojízdného rámu (na stranách a uprostřed) 
Rozměr: 2,0 x 0,7 m 
Váha: 19 kg 
 
 
Obr. 67 – Pojízdný ocelový rám – Alufix 5000 
Okopová zarážka – Alufix 5000 – 1KS 
Bezpečnostní prvek proti pádu předmětů z lešení. Je dřevěná s postranními úchyty na lešení. 
Výška zarážky: 15 cm 
Rozměr: 2,7 x 0,6 m 
Váha: 12 kg 
 
 




 Míchadlo COLLOMATIC TMS 2000 s 80 l nádobou 
Velikost nádoby na míchání:  100 l 
Max. užitkový objem:   80 l 
 Napětí:     230 V / 50 Hz 
Výkon míchacího zařízení:  2,0 kW 
Počet otáček pohonu nádoby:  42 ot. / min. 
Hmotnost:    104 kg 
Rozměry:    720 x 690 x 1190 mm  
 Maltový dávkovač firmy Vapis 
 Pro kvalitní a přesné dávkování tenkovrstvé malty bude použit maltový dávkovač. 
 
 
Pozn.: Strojní sestava na staveništi bude potřebná po celou dobu etapy. 
Literatura a zdroje 
 Literatura a zdroje použité v této kapitole jsou uvedeny na závěr v celkovém výpisu literatury 
a zdrojů. 
Obr. 69 – Míchadlo COLLOMATIC TMS 2000 s 80 l nádobou 
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 Kontrolní a zkušební plán pro provedení zděných konstrukcí 
 Kontrolní a zkušební plán je obsáhlý v příloze B.4 – Kontrolní a zkušební plán. 
1.1 Kontrola vstupní 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí kontrolují správnost, rozsah a úplnost projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace musí být v souladu s Vyhláškou č. 62/2016 Sb., o dokumentaci 
staveb. 
 Kontrola geometrické přesnosti podkladní konstrukcí 
 Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací této etapy, po předání a převzetí pracoviště. 
Bude kontrolována základová železobetonová deska, na kterou budou navazovat zděné konstrukce. 
Kontrola se provádí vizuálně a kontrolními měřeními, aby se zjistily případné geometrické odchylky od 
projektové dokumentace. Je kontrolována kvalita a čistota pracovní spáry, její rovinnost a umístění 
konstrukcí dle projektové dokumentace. Pracovní spárou je myšleno místo, ve kterém budou 
konstrukce horní hrubé stavby navazovat na konstrukce dolní hrubé stavby. Rovinnost podkladu musí 
být v toleranci ± 15 mm na délku 10 m, povrch musí být čistý a zbaven hrubých i jemných částic. 
Vyzrálost podkladu musí být min. 70% pevnosti. 
 Kontrola přípojných míst 
 Tuto kontrolu provede technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí, zkontrolují elektrickou a 
vodovodní přípojku. Dále musí být zkontrolována odpadní přípojka. 
 Kontrola kvality dodaného materiálu 
 U materiálu se dle projektové dokumentace kontroluje především druh, množství a celistvost. 
Kvalitu dokládá výrobce certifikátem, jeho pravdivost se ověří na náhodně vybraných vzorcích, které 
se přeměří a porovnají s uvedenými údaji. Dále pak provedeme kontrolu stavu tvárnic a překladů, zda 
nejsou poškozeny (ulomené rohy, naprasklé, nalomené, zvýšená vlhkost). Dle pokynů výrobce se 
kontroluje zajištění materiálu při dopravě a skladování na skládkách.  
 Vápenopískové výrobky na paletách se skladují na rovné, zpevněné a odvodněné ploše. 
Výrobky je třeba chránit před nasáknutím vodou a to nejlépe celoplošným obalem (fólií). Pokud fólie 
od výrobce není poškozena, můžeme výrobky ponechat v původním obalu. V případě poškození, 
zakryjeme materiál provizorní nepromokavou plachtou. 
 Malta na paletách se skladuje stejným způsobem. Skladování zbylé maltové směsi 
rozbalené/nerozbalené bude v uzamykatelném kontejneru. Pytle s maltovou směsí nesmí přijít do 
styku s vodou. Na skládkách musí být dodržena min. šířka manipulačního prostoru 0,6 m. 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola elektrický strojů a zařízení spočívá především v kontrole protokolů o revizi. Elektrická 
zařízení musí být provozuschopná a neohrožující bezpečnost zdraví pracovníků při práci s ním. U 
zařízení opatřených nouzovým vypínačem musí být zkontrolována jeho funkčnost. Napájecí kabely 
elektrických strojů a zařízení nesmí být mechanicky poškozené, pokroucené, zlomené a musí být 
položeny tak, aby se pojížděním strojů nebo jiným způsobem nemohly poškodit. Zákon č. 378/2008 Sb. 
stanovuje četnost technických kontrol stavebních strojů. Technické kontroly je povinnost provádět 
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jednou ročně, pokud technický list výrobce příslušného stroje nestanoví četnost kontrol jinak. Silniční 
motorová vozidla se musí v pravidelných intervalech podrobovat technickým kontrolám. Dokladem o 
způsobilosti vozidla je platný technický průkaz a kontrolní samolepky vyznačující platnost technické 
způsobilosti vozidla a platnost měření emisí. 
 Kontrola pracovníků 
 Kontroluje se především zdravotní a odborná způsobilost k provádění zdících a montážních 
prací. Během stavebního procesu může stavbyvedoucí kdykoli pracovníka otestovat, zda není pod 
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Minimální odborná kvalifikace je požadována vyučením 
v příslušném oboru. Pracovníci nesmí být zdravotně omezeni např. omezením práce ve výškách, 
omezením manipulace s těžkými břemeny apod. Dále je požadována samostatnost, orientace ve 
stavebních výkresech a schopnost vytvářet jakostní díla. Pracovníci, kteří budou zajišťovat přepravu 
materiálu užitkovým automobilem, musí mít platný řidičský průkaz skupiny B. Všichni pracovníci musí 
být po celou dobu vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 
 Kontrola skladování materiálu 
 Bude se kontrolovat uskladnění zdících prvků, překladů a rolí hydroizolační fólie. Všechny 
materiály musí být uskladněny tak, jak je předepsáno v technologickém předpisu, případně jak uvádí 
výrobce v technickém listě výrobku. 
 Role hydroizolační fólie budou skladovány ve vertikální poloze. Musí být chráněny proti 
slunečnímu záření. Role budou uskladněny v uzamykatelném skladu, ve kterém nesmí teplota klesnout 
pod 10°C. 
 Zdící materiál na paletách bude rozmístěn hydraulickou rukou nákladního automobilu do 
manipulačního prostoru minijeřábu na železobetonovou desku budovaného objektu. 
 Překlady budou uloženy v horizontální poloze na dřevěných hranolech. Ty budou od sebe 
vzdáleny tak, aby nedocházelo k deformaci překladů. Pokud budou překlady zabaleny na paletách od 
výrobce, zůstanou uloženy na těchto paletách do doby jejich ukládání. 
 Zdící malta bude uložena na paletách, nejlépe v suchém prostředí. 
 Ocelová výztuž bude uložena v horizontální poloze na dřevěných hranolech. Ty budou 
umisťovány po metru, aby bylo zabráněno prohýbání výztuže mezi hranoly. Pruty musí být označeny, 
aby nedošlo ke smíchání různých profilů. Proti klimatickým a podobně nepříznivým vlivům, které by 
mohli poškodit následnou soudržnost s betonem, bude výztuž opatřena fólií. 
1.2 Kontrola mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Stavbyvedoucí 4x denně měří teplotu vnějšího prostředí a naměřené hodnoty zapisuje do 
stavebního deníku. Teplota podkladu by při aplikaci penetrační emulze a stěrky neměla být nižší než 
+5°C. Při zakládání zdiva na zakládací maltu nesmí teplota klesnout pod +5°C. Bez zvláštních opatření 
mohou práce probíhat v rozmezí +5°C až +25°C. Vápenopískové tvárnice a překlady nesmí být 
osazovány do konstrukce mechanicky poškozené, navlhlé, namrzlé a ani na nich nesmí být sníh. Pro 




 Kontrola vytyčení zdiva 
 Vytyčení zdiva musí být provedeno v toleranci s hodnotami uvedenými v ČSN EN 1996-2. 
Kromě geometrický tolerancí se vizuálně kontroluje správnost dle projektové dokumentace, tzn. 
poloha jednotlivých stěn a otvorů. 
 Kontrola hydroizolace 
 Podklad před pokládáním hydroizolace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků 
a prohlubní. Za mezní se považují ostré výčnělky výšky 1,5 mm a prohlubně hloubky 3,0 mm. Rovinnost 
podkladu pro hydroizolační fólii Elastek 40 Special Mineral se považuje za vyhovující v toleranci ±5 mm 
na 2 m. Přesahy v čelním spoji nesmí být menší než 100 mm, přesahy ve spoji podélném 80 mm. 
 Kontrola založení zdiva 
 Prvním krokem je kontrola výškového zaměření podkladní konstrukce. Měření se provádí 
pouze v místech budoucích stěn. Hledá se nejvyšší bod podkladní konstrukce, ze kterého se bude 
vycházet při zakládání.  
 Zakládání zdiva se provádí na speciální maltu Porotherm AM pro zakládání. Před samostatnou 
aplikací malty musí být zkontrolována její konzistence. Kvalitní konzistence malty se docílí především 
dodržováním zásad uvedených v technickém listu výrobce. 
Odchylky: - Tloušťka ložné spáry je ± 20 mm na délku stěny 
 Dále se kontroluje osazení rohových cihel na nejvyšší bod podkladní konstrukce. V tomto bodě 
nesmí být maltové lože tenčí než 10 mm. Kontroluje se i správnost vazby a správnost použitých 
doplňkových cihel. 
 Kontrola provedení spár zdiva 
 Stavbyvedoucí a mistr průběžně kontrolují tloušťku ložné spáry. U vnějšího i vnitřního zdiva 
nosného se bude používat tenkovrstvá malta Vapis. Vápenopískové zdivo má výškový modul 500 mm. 
Zdivo nad věncem pro štítovou stěnu části galerie má výškový modul 250 mm. Tloušťka ložné spáry by 
měla být ± 2 mm. Malta se nanáší pomocí dávkovače – zubové stěrky. Styčné spáry promaltované 
nejsou, pouze v případě srovnání délkového modulu. Je potřeba kontrolovat průchodnost kanálků 
zdiva.  
Odchylky: - Tloušťka ložné spáry je ± 2 mm na délku řady 
  - Vodorovnost spáry je ± 2 mm na délku stěny 
 Kontrola vazeb a napojení zdiva 
 Aby konstrukce působila jako celek, musí se důkladně provést kontrola vazeb zdících prvků a 
napojení zděných konstrukcí. Lze užít zdění bez vazby v rozích, nutno však nahradit výztuhami. 
Napojení zdiva je řešeno v technologickém předpise pro zdění. Při napojování vnitřního nosného zdiva 
na obvodové konstrukce se musí v místech, kde budou vyzděny vnitřní stěny provést osazení plochých 
kotev do ložných spár nosných stěn. Kotvy se osazují do každé druhé ložné spáry. V případě, že kotvy 
zapomene pracovník osadit již při zdění nosného zdiva, musí tyto kotvy pomocí dvojice vrutů a 
hmoždinek přišroubovat k nosné stěně. 
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 Kontrola rozměrů 
 Provede se kontrola mezní odchylky v souvislosti vyzdívaných konstrukcí. Kontrolu provádíme 
průběžně podle projektové dokumentace. Odchylky musí odpovídat povoleným odchylkám, jinak je 
nutné přistoupit k demontáži a novému bezchybnému provedení. 
Povolená odchylka: - Přesnosti zdění ve vodorovném směru ±10 mm na 10 m 
   - Svislost stěny ±5 mm na výšku podlaží 
 Kontrola stavebních otvorů 
 Správná poloha stavebních otvorů musí být zajištěna především správným vytyčením těchto 
otvorů podle projektové dokumentace. Geometrické tolerance rozměrů stavebního otvoru jsou 
provedeny v ČSN 74 6077. Maximální odchylky rovinnosti ostění potom ČSN EN 1996-2. 
 Kontrola osazení překladů 
 Při osazování překladů se kontroluje především uložení v nosné konstrukci, která dle ČSN EN 
845-2 nesmí být menší než 100 mm. Překlady Vapis U profilu se osazují dle světlého rozpětí otvoru. 
Délka uložení je ≥ 125 mm. ideální uložení je 250 mm. U každého překladu bude přeměřena délka 
uložení. Překlady se osazují na tenkovrstvou maltu Vapis plochou stranou. 
Odchylka: - délka uložení překladu ±5 mm od PD 
1.3 Kontrola výstupní 
 Kontrola geometrie 
 Výstupní kontrola geometrie spočívá v kontrole svislosti a rovinnosti zděných konstrukcí. 
Měření musí vyhovovat mezním hodnotám uvedených v ČSN EN 1996-2. Toto měření se provádí 
nivelačním přístrojem. Dále musí konstrukce vyhovovat všem geometrickým tolerancím dle ČSN 73 
0205 (přímost hran a koutů, vzdálenost protilehlých konstrukcí, apod.). Vizuálně se zkontroluje 
správnost konstrukcí dle projektové dokumentace. 
 Kontrola provedení 
 Kontrola finálního provedení zděných konstrukcí dle projektové dokumentace použitého 
materiálu a jeho správné osazení v konstrukci (vazby zdiva, uložení překladů). V poslední řadě se 
kontroluje vizuálně celková kvalita provedení a neporušenost zabudovaných dílců. Veškeré mezní 
hodnoty rozměrů jsou specifikovány v bodech vstupní a mezioperační kontroly. Veškeré odchylky od 
projektové dokumentace budou do požadovaných výkresů zakresleny. Tato dokumentace bude 
předána při kolaudaci jako projektová dokumentace skutečného provedení stavby. 
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Tab. 16 – Největší povolené geometrické odchylky pro zdění 
 
Literatura a zdroje 
 Literatura a zdroje použité v této kapitole jsou uvedeny na závěr v celkovém výpisu literatury 
a zdrojů. 
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 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
1.1 Předpis č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  
Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 
§ 101 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci  s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu. 
(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo 
zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích 
zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 
(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 
před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné 
dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 
(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na 
všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 
(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit 
zaměstnavatel. 
§ 102 
(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k 
předcházení rizikům. 
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 
odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
(7) Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat 
 jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních 
 podmínek. 
Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 
§ 103 
(1) Zaměstnavatel je povinen: 
 a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by 
 neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, 
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 b) informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce 
 zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 
 j) zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 
 l) zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními 
 předpisy 
 (2)  Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k 
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a 
 požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s 
 nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a 
 soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 
§ 104 
Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 
a ochranné nápoje 
(1)Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní 
ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, 
které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu 
práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 
(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo 
znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní 
ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. 
(3)Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na 
základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými 
podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné 
nápoje. 
(4)Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu 
a kontrolovat jejich používání. 
(5)Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 
přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na 
základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním  plněním. 
 
§ 105 
Povinnosti zaměstnavatele při pracovníchech a nemocech z povolání 
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(1)Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku 
tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti 
odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci a bez vážných 
důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.  
(2)Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech 
(3)Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech 
Opatření:  
 Stavbyvedoucí je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 
na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zodpovídá za řádné proškolení pracovníků před 
zahájením prací, které pracovník stvrdí svým podpisem. Rozdělí práci dle kvalifikací a schopností 
pracovníků. Jeho povinností je proškolit pracovníky z hlediska bezpečnosti práce a potřebných 
bezpečnostních pomůcek. Zajistí potřebné množství osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků na stavbě. Déle kontroluje pracovní morálku, používání 
vhodného pracovního oděvu a obuvi, a pomůcek BOZP dle technologického předpisu. V případně 
nehody je stavbyvedoucí povinen poskytnout první pomoc, prošetřit danou situaci a o případném 
úrazu udělat zápis do knihy úrazů. 
1.2 Předpis č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci 
práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky 
§ 2 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 
vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby: 
 a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a 
 povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
 b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 
 mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, 
 teplotu a zásobování vodou, 
 c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a 
 stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 
 d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále 
 volné, 
 e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a 
 čištění, 
 f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovně-
 lékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání 
 poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 





Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
(1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních, 
montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich 
trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou 
osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti  vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále 
jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví 
neohrožující výkon práce. Práce podle  věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
staveniště náležitě zajištěno a  vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu 
provádí pro sebe. 
(2) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 
 a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
 b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
 c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
 příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
 d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
 e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
 f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
 provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
 odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
 g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
 h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 
 materiálů, 
 i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
 j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
 k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle  
 skutečného postupu prací, 
 l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele 
 mohou zdržovat na staveništi, 
 m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
 n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
 těsné blízkosti, 
 o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
 bylo předáno, 
 p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
 činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
 q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení 
prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je 
nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
§ 4 
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 
 byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 
 používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být 
  a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 
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  b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
  zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 
  c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků 
a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. 
§ 5 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 
  a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 
  vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech  
  stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v 
  rámci pracovní doby časově omezena, 
  b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
  c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
  d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
  e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
  zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 
  f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 
  páteř. 
§ 6 
Bezpečnostní značky, značení a signály 
(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 
světelné. 
Opatření:  
 Stavbyvedoucí je zodpovědný za stav pracoviště, kontroluje, zda je prostor v souladu 
s výkresem zařízení staveniště. Staveniště bude řádně uspořádáno, a bude mít všechny náležitosti jako 
přívod elektrické energie, vody a odvod splaškové kanalizace. Povrch bude řádně odvodněn a 
příjezdové cesty zpevněny pomocí zhutněného podsypu. Pro hygienu pracovníků bude na stavbě 
určený sanitární kontejner. Pro zázemí a odpočinek budou zřízeny obytné buňka. Po dobu pracovní 
směny bude otevřená hlavní brána, která v případě havárie složí jako úniková cesta a místo vjezdu 
záchranných jednotek. Pro výkon práce bude zaměstnancům poskytnut dostatečně velký a bezpečný 
prostor, a stavbyvedoucí je zodpovědný za dodržování pracovních pásem. Dále stavbyvedoucí 
kontroluje stav používaných strojů a je zodpovědný za jejich stav a bezpečnost užívání. V případně 
nutnosti zvýšené opatrnosti bude zařízení, případně nebezpečný prostor označen bezpečnostními 
značkami. 
 
1.3 Předpis č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích  
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
 vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
  a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
  nejméně 1,8 m.  
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí  být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 
být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1.Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na: 
 a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
 b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
 c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle pokynů 
výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 
Opatření:  
 Staveniště bude oplocené drátěným mobilním plotem výšky 2,0 m. Vjezd na stavbu bude 
opatřen zámkem a bezpečnostní značkou. Za uzamykání hlavní brány ručí stavbyvedoucí. Práce budou 
probíhat pouze ve dne od 7:00 do 16:00. Všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní 
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pomůcky (především helmy) a obsluhu strojů budou provádět pouze osoby k tomu určené. Na 
staveništi budou pravidelné kontroly a revize ve stanovených intervalech a zařízení budou zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci osob. Pro zvýšení bezpečnosti budou zařízení pro rozvod energie 
označeno výstražnou značkou. Všechny pracoviště nacházející se ve výšce jsou opatřeny pevně 
stabilním zábradlím. Materiál, nářadí a stroje budou skladovány na předem určeném místě a podle 
pokynů výrobce a v souladu s dalšími požadavky.  
 
1.4 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí 
na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce 
ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění 
míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně 
mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v 
této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném 
místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu.  
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí musí 
být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických osob 




6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných 
překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je 
ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí 
jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen 
za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 
stanoveno v návodu k používání. 
 
XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a 
aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi 
obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním 
zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, chráněn 
před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v 
návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než 
dvojnásobek jeho nosnosti. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru ohroženém 
pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena náležitá 
bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí lana z 
drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
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k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou splněny 
technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená 
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího 
provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj 
zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 
spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu 
s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, 
učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 
skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí 
podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho 
pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení 
stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 
právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji 
ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna 
a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s 
výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, 
přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn 
proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost 
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nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření 
k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která připojování 
provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě 
poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
Opatření:  
 Stavbyvedoucí kontroluje bezpečnost strojů a kvalifikaci pracovníků, kteří stroje obsluhují. 
Stroje budou použity podle předpisů a nebudu jimi ohroženo okolí. Pro vjezd těžké mechanizace 
(valník, autodomíchávač) bude zhotovena příjezdová cesta z hutněného kameniva. Řidič dopravního 
prostředku po ukončení plnění/vyprazdňování před jízdou zajistí výsypné zařízení v přepravné poloze. 
Čerpadlo bude umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek bránících 
manipulaci. Dělníci zajistí hadici čerpadla tak, aby nedošlo k poškození konstrukce nebo nějaké části 
bednění. Doprava smsi k čerpadlu bude zajištěna takovým příjezdem, který nevyžaduje složité a 
opakované couvání vozidel. V pracovním prostoru výložníku se nikdo nebude zdržovat. Ponorný 
vibrátor bude používán dle předpisů a návodů k tomu určených, kde je vše uvedeno. Případné vady a 
poruchy strojů oznámí pracovník co nejdříve stavbyvedoucímu a ten provede zápis. Při dokončení 
práce na stroji a pracovník povinen stroj zajistit proti pohybu, odcizení a odpojit od zdroje elektrické 
energie.  
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli 
výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, 
aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo 
stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, 
barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování 
ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a 
podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, 
dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 




IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti 
pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků 
bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její 
kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce 
je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana 
fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v 
technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena 
chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší 
požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do 
výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
IX.4 Předpínání výztuže 
1. Pracovní prostor předpínacího zařízení musí být vyznačen. Vstup do tohoto prostoru je povolen pouze 
fyzickým osobám vykonávajícím předpínací práce nebo dohled. 
2. Stanoviště obsluhy musí být umístěno vedle předpínacího zařízení, mimo směr tahu napínacího drátu 
a s možností bezpečně ustoupit v případě jeho vychýlení. 
3. Obsluha vrátku, kterým se provádí vytahování trubek nebo zatahování kabelů, musí být chráněna 
zástěnou pro případ poškození tažného lana, závěsu kabelu nebo trubky. 
4. Čerpadla, hadice, trysky, spoje a manometry musí být vždy před zahájením pracovní směny 
kontrolovány zhotovitelem pověřenou fyzickou osobou. 
5. Prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s důlkovou korozí a prvky mechanicky poškozené nesmí 
být napínány. Při odvíjení předpínacího drátu, dodávaného ve svazcích nebo kotoučích, musí být 
používáno zařízení vylučující vylétnutí konce odvíjeného drátu. 
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6. Po ukončení napínání a po odstranění napínací pistole musí být odstraněny přečnívající konce 
předpínané výztuže. 
7. Při ovíjení výztuže nesmí být současně prováděna ochrana ovíjení například torkretováním. 
IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické 
osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, 
aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
X. Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo 
dojít k ohrožení fyzických osob. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 
vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký 
nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, 
aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly 
svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva 
řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně 
nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit 
ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce 
vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně 
únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách 
zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit 
bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno 
přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než osobními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních 
materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje 
pracoviště ve výšce 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle 
zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které 







 Materiál musí být skladován tak, jak je určeno výrobcem. Musí se dbát na bezpečné ukládání 
materiálu na skládku, aby nebyl poškozen. Materiál bude skladován na paletách. Upínání a odepínání 
bude prováděno podle předpisu. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Míchací 
centrum bude na rovném a zpevněném povrchu. Veškeré práce budou probíhat dle technologického 
předpisu a na jejich průběh bude dohlížet stavbyvedoucí. 
1.5 Předpis č. 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády ze dne 17. srpna 2005 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky 
nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana 
proti pádu") a zajistí jejich provádění 
 a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad  
 vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například  
 popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
 b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce  
 nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 
lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí 
v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet 
dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost  zaměstnance dostatečné. 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
 a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 
 pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, 
 například zábranouhttp://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362 - f2945407 umístěnou ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí  nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 
 b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 
 nepřesahují 0,25 m, 
 c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod 
 korunou vyzdívané zdi. 
(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech 
směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti 
zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany 
proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m 
a výšce menší než 0,75 m. 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není 
vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno 
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zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být 
zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí 
být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o 




Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení. 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
III. Používání žebříků 
(1). Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být 
prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se 
používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
(2). Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
(3). Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak 
(4). Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
(5). Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen. 
(6). Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku 
nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 
přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
(7). Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 
byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup. 
(8). U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací 
a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 
Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
(9). Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou 
se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m 
od jeho horního konce. 
(10). Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
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(11). Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
Opatření: 
 Již při vyzdívání druhé výšky je třeba dbát zvýšený opatrnosti při práci. Pro práci ve výškách 
bude sloužit pojízdné lešení. Je potřeba dbát bezpečnostních pokynů, především lešení nepřetěžovat, 
a nepohybovat s ním při práci. Po dobu realizace 2.NP bude po obvodu vytvořeno dřevění zábradlí o 
výšce minimálně 1,1m. Taktéž otvory ve stropní konstrukci budou opatřeny zábradlím, a stejně tak 
plochá střecha ve vzdálenosti 2 m od nosné stěny hlavní části objektu. 
1.6  Předpis č. 11/2002 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a 
umístění bezpečnostních značek a zavedených signálů, a jeho novela č. 
405/2004 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2001 
§ 1 
Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
§ 3 
(1) Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a 
šikmým pruhem; černý piktogram, červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky. 
(2) Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým 
okrajem; černý piktogram s černým okrajem zaujímá nejméně 50 % plochy značky. 
(3) Značky příkazu mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; bílý piktogram zaujímá 
nejméně 50 % plochy značky. 
(4) Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a 
zařízení pro přivolání první pomoci mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na 
zeleném pozadí; bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky. 
(5) Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr 
cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; bílý 
piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky. 
(6) Je-li značka zhotovena z fotoluminiscenčního materiálu a její piktogram značí šipku, je tvořena třemi 
úsečkami, přičemž konce dvou kratších šikmých úseček označujících směr s delší úsečkou nesplývají. 
(7) Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé 
žluté a černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít 
fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy. 
(8) Rozměry značky musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa; rozměry informativní 
značky pro věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení musí umožňovat jejich 
snadné rozpoznání. 
(9) Značky označující komunikace pro vozidla a pojízdná zařízení ve vnitřních pracovních prostorách 
objektů mají viditelné souvislé pruhy, jejichž barva musí být kontrastní s povrchem komunikace. Pruhy 
mají zpravidla bílou nebo žlutou barvu a jsou umístěny tak, aby vymezovaly bezpečnou vzdálenost. 
Trvalé komunikace ve venkovních pracovních prostorách jsou podle možností značeny obdobně, pokud 




Vjezd na stavbu bude opatřen zámkem a bezpečnostní značkou (viz. Obr.70 a Obr. 71). Pro zvýšení 
bezpečnosti budou zařízení pro rozvod energie označeno výstražnou značkou (viz. Obr.72).  
 
Obr. 71 – Zařízení staveniště 
 
 











1.7 Předpis č. 101/2005 Sb. – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
§5 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2005. 
Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a východy 
 2.1.6 Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich 
 poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při 
 používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 
 2.1.7 Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování 
 odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím. 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
3.2 Příčky, stěny a strop 
 3.2.2 Povrchy stěn a stropů musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit 
 a udržovat. 
3.3 Podlahy 
 3.3.1 Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti 
 skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. ovrchy podlah musí 
 být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v prostorech s nebezpečím 
 výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny 
 tak, aby se na nich nemohla hromadit voda. 
 3.3.2 Nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému využití. 
5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 
 5.1 Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace") 
 včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích 
 prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující 
 přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, 
 zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace 
 výrazně odlišeny13) a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být 
 řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není li stanoveno zvláštními právními 
 předpisy jinak, musí byt široké nejméně 1,1 m. 
 5.3 Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor a pro venkovní 
 údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví zaměstnavatel 
 5.4 Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. 
 5.5 Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby zaměstnanci byli 
 vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a hluku. 
 5.16 Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k odvádění 
 srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné komunikace předpokládá 
 stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí být komunikace v dostatečné 
 délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků, velikosti 
 manipulačních jednotek nebo druhu materiálu. 
Opatření: 
 Pokud bude na stavbě během letních měsíců zvýšená prašnost, zajistí stavbyvedoucí regulaci 
prašnosti kropením vodou a to v časových intervalech dle potřeby. Požadavků na staveništní 
komunikace bude dosaženo realizací staveniště dle výkresu zařízení staveniště, který je řešen 
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v samostatné kapitole. Stavbyvedoucí kontroluje, že není přetěžovaná podlaha ve staveništním 
kontejneru, dodržena maximální výška skladování a ulička musí mít minimální šířku 0,65m, která je 
dává šířkou stavebního kolečka. 
1.8 Předpis č. 272/2011 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Hluk na pracovišti 
§3 
Ustálený a proměnný hluk 
(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 
 a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
(2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána práce 
náročná na pozornost a soustředění, a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci vyjádřený 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 
(5) Průměrná expozice hluku LAeq,w se určí podle vztahu 
 
 
 kde n je počet směn během sledovaného období. 
Opatření: 
 Pokud se vyhodnocení změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření k minimalizaci 
hluku, překračují hladinu hluku pro osmihodinovou směnu limit 80 dB, musí zaměstnavatel poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů 
daného hluku. 
1.9 Předpis č. 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů 
Péče o životní a pracovní podmínky 
Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a 
vodárenské technologie, koupaliště a sauny 
§ 3 
Hygienické požadavky na vodu 
(2) Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen zajistit, aby dodávaná pitná voda  měla 
jakost pitné vody podle odstavce 1. Povinnost podle věty první mají, není-li dále stanoveno  jinak, i 
vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, který je nositelem práv a povinností  provozovatele, osoba, 
která zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou, osoba, která vyrábí  pitnou vodu z individuálního 
zdroje jako součást své podnikatelské činnosti, pro jejíž výkon musí  být používána pitná voda, a 
osoba, která dodává pitnou vodu pro veřejnou potřebu. Za osobu,  která dodává pitnou vodu pro 
veřejnou potřebu, se považuje 
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 a) provozovatel vodovodu, u něhož je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo  
 počet fyzických osob trvale využívajících vodovod je menší než 50, pokud vodovod 
 provozuje jako součást své podnikatelské činnosti nebo jako součást jiné činnosti 
 právnické osoby, 
 b) osoba dodávající pitnou vodu jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné 
 činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, ve vzdušných, 
 vodních a pozemních dopravních prostředcích, 
 c) provozovatel veřejné studny, která byla označena jako zdroj pitné vody, 
 d) osoba zásobující pitnou vodou z individuálního zdroje veřejné objekty (například školy, 
 zdravotnická zařízení, zařízení stravovacích služeb). 
(3) Teplá voda dodávaná jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti právnické osoby 
musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a 
organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním  předpisem; za splnění 
této povinnosti odpovídá výrobce teplé vody. Teplou vodu dodávanou  potrubím užitkové vody nebo 
vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny  směšovací baterií s vodovodním potrubím 
pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Je-li nedodržení hygienického limitu teplé vody 
způsobeno vnitřním vodovodem nebo jeho údržbou a jde o stavbu, v níž je teplá voda dodávána 
veřejnosti, postupují výrobce teplé vody, odběratel a další osoby v obdobném postavení obdobně podle 
§ 4 odst. 5 vět čtvrté a páté. 
Opatření: 
 Pro novostavbu objektu restaurace bude zbudovaná nová přípojka vody, kterou využijeme pro 
napojení sanitárního kontejneru. 
 
1.10 Předpis č. 378/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používán strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvíhání a přemisťování zavěšených 
břemen 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen jsou: 
(1). Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna  bezpečnost a 
ochrana zdraví zaměstnanců. 
(2). Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná kontrola 
a údržba zařízení. 
(3). Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se zaměstnanci, 
kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha  nemůže sledovat dráhu 
zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 
(4). Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné 
součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 




(6). Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou dvě nebo více 
zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají. 
(7). Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavatelem, pokud 
není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu 
zajištěno. 
(8). Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu břemene. 
(9). Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní podmínky 
zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí 
odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
 
Opatření: 
 V případně provádění prací na otevřeném prostoru sleduje stavbyvedoucí klimatické 
povětrnostní podmínky. Pokud dojde ke zhoršení počasí, které by nedovolovalo kvalitní průběh prací, 
je stavbyvedoucí povinen práce pozastavit na potřebnou dobu a provést o tomto stavu zápis do 





 Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro etapu hrubé 
vrchní stavy, konkrétně pro zdění. Dle platné legislativy byla napsána průvodní a souhrnná technická 
zpráva. Byl zhotoven technologický předpis pro zdění a pro tyto konstrukce byl vypracován kontrolní a 
zkušební plán a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pro potřeby stavby bylo nadimenzováno zařízení 
staveniště a pro realizaci byla sestavena vhodná strojní sestava. Zároveň byl zpracován položkový 
rozpočet s výkazem výměr, na jehož základě byl sestaven časový plán zdění. Dále bylo zpracováno 
několik příloh. Jako zadání specializace z jiného oboru byly zpracovány 3 konstrukční detaily. 
 Během vypracovávání této práce jsem si nesmírně rozšířil své znalosti ohledně způsobu 
provádění zdění z vápenopískových konstrukcí. Získal jsem spoustu zkušeností a nových poznatků při 
realizaci této etapy a zjistil, o jak náročný proces se jedná. 
 Při vypracovávání jsem se nově naučil tvořit rozpočet v programu BUILDPowerS. Získal jsem 
zkušenost s tvorbou časového plánu v programu CONTEC. 
 Jako nejzajímavější část bakalářské práce bych zvolil tvorbu zařízení staveniště, kdy se i přes 
jednoduchý proces výstavby, bez vlivů a návazností dalších profesí a bez vstupu náhodných jevů 
(počasí, zpoždění výstavby) nabízelo hned několik variantních řešení, jak ke zpracování zařízení 
staveniště přistoupit. K této problematice bych se v budoucnu rád vrátil. 
 Závěrem bych chtěl říct, že díky této práci jsem získal spoustu nových vědomostí a zkušeností, 
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